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Precios de suscripcios. 
S r¿ meses _ «21.20 oto 6 i d — . 11.00 „ 3 i d , . - 6.00 „ 
S 12 moaes^ $15.00 ptf? 6 i d ^ ^ 8.00 n 3 id^.— 4.00 „ 
S 12 meaes.. 11100 p « 6 id TOO „ : 3 . id—<, 3,75j; n 
m 
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HBiBBBBIB 
A D M I N I S T R A C I O N 
P1AEI0 CE LA V L m M 
Por convenir así á los ínteresea de 
este periódioo, ha cesado de ser agen-
te del mismo en Placetas el Sr. D. Jo-
sé do la Obra, quedando nombrado 
para diüho oargo el Sr. D. Eduardo 
Dorna, á qaion loa aeñores aaaoripto-
res oonsideraríin como el úni(50 auto-
rizado para cobrar laa suscripciones 
desde 1? de este mes. 
Habana, U do octubre de 1900.—El 
Administrador, Josó M11 Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O TEiVEti R A F I C O 
Diario de l a Marina. 
A L DIARIO Di!; KiA MARINA. 
U A B A N A . 
" F i e 
De anoche, 
Madrid, ootubre 24. 
EL MINISTRO DE MARINA 
El ministro de Marina nombrado ayer 
es el contralmirante don Manuel Mozo y 
Díaz Robles, capitán ganoral del Depar-
tamento de Cádiz, y no (Cámara, como 
eqnivocadamen^o tolegrañamos. 
TEMPORALES 
So han rocrudocido los temporales en 
algunas regiones do la Peníosula. 
NAUFRAGIO 
En Alicante naufragó un vapor mer-
cante francos J^f idherbe , ahogándose 
diecinueve personas-
P A R A I S O 
Ha llegado á Madrid el señor Paraíso y 
ha celebrado una conferencia con los 
miembros dol Directorio de la Unio'n Na-
cional, á fin de ultimar los proyectos dgl 
mitin que dicha Asociación va á celebrar 
en Cádiz. 
EL M I L I T A R I S M O 
El ministro de la Gobernación señor 
ligarte, en conversación con varios perio-
distas, les ha dicho quo no tiene fund a 
mentó alguno el propósito que se atribuye t 
al gobierno do resucitar ol militarismo. 
Alioaute, oofcabre24. 
SINIDSTRO M A R I T I M O 
De resultas de un abordaje en la mar, se „ 
ha ido i pique cerca de la costa de eeta I ^ " ^ 0 ^ 
provincia ol vapor francos F a idherbe , ' 
ahogándose veinticuatro personas en el 
siniestro. 
Madrid, octubre 24. 
LO QTTl DIOB WBTLBR 
L d Corres f íondene ia de B « -
jxi/Ja dico quo ol general Weylor ha 
dicho: ''En una campaña do más de vein-
te meses, el soñor Ecmero Hoblodo, pro-
nunciando discursos contra el señor Sil-
vola, no ha logrado hacerlo caor. Yo, en 
menos do quince minutos, lo derribó sin 
salir do mi casa.'' 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
ESTAÍWÍUJMIÍOS 
Servicio de la Prensa Asocl^ci^ 
Nueva York, Octubre 24. 
OPINION DEL C O R O N E L B L A O K 
El coronol Black ha manifestado qu0 
confía en quo la construcción del sistema 
de alcantarillado en la ciudad de la Ha-
bana no ocasionará una epidemia de 
fiebre amarilla. 
EL KENTUOKY 
Ha regresado á pnorto el acorazado de 
combate do los Estados Unidos que so 
hizo á la mar únicamonto para hacer 
pruebas con cu artillería,y no con rumbo 
á China como so telegrafió. 
ANTECEDENTES D E A L V O R I ) 
Alvord, el cantador huido del "First 
National Bank', de esta ciudad, que des-
falcó á dicho Banco en la cantidad de se-
tecientos mil pesos, cobraba solamente 
un sueldo de tres mil quinientos pesos al 
año, á pocar de lo cual vivía esplendida-
monto* 
Los que todo lo saben siempre, dioon 
ahora que Alvord, jugó un papel muy 
principal en las carreras de caballos vori-
fleadas en Saratoga últimamonte, donde 
se le creía un potentado, pues perdió su-
mas considerables no sólo en las carreras 
sino en el tapeto verde, jugando al po-
ker. Dicen también que sostenía un 
establo do caballos do pura raza con todo 
lujo. 
Todo esto lo costeaba haciendo 
asientos falsos en los ilibros,'. y se ha 
averiguado que do esto modo ha vivido 
durante cinco años. 
M I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PUESS SERVICE. 
New York, ootober24:rd 
O N L Y T W O ROUND 
T R I P S MONTHLY 
Washinton. D. O., Ootober 24th—It 
haa been deoidod that the United Stat-
es Military Transports hereafter will 
only make two round tripa per month 
between New York and the Islaud of 
Caba. 
MOST C R E D I T A B L E E X H I B I T 
Washington, Ooc. 24th. — General 
Wood saya that the Oaban exhibit at 
thecoming Pan-American Bxpoaition 
whioh will opeo at Buffalo, N. Y . , the 
Ist. of May 1901, will be thelargest 
and the most oreditable ever raade by 
Cuba and to that parpóse a worthy 
bailding will be constraoted. 
A N T H R A C I T E G O A L 
S T R I K B B N D E D 
Soranton, Pa., Oct. 24th—The atrike 
of the ooal minea workers is praotioally 
ended. 
SANTO DOMINGO 
R B V O L U T I O N 
O F P I O I A L L Y 8 U P F R B 8 B D 
Santo Domiogo City, Dora. Rep., 
Oot. 24th.—The complete snppreasion 
of the Revolution here is ofücially an-
noanced. 
A N G L O - G E R M A N 
A G R B E M B N T D 0 E 8 N 0 T 
A F F E O T RUSS1AN 
CONOESSIONS 
London, England, Oot. 24th—lü ia 
announced here that the Anglo-Germ-
an agreement does Dot affeot Ras-
siaa'a railroad conoesaiona in Man 
oharia. 
OONSULS R E O B I V E D W A R N I N G 
Hong-Kong, China, O^t. 24th—It ia 
reported that the Consnia at Cantón 
Lave received a warning of danger. 
The Chinase Rebels are welcomed 
averywhere. 
Chínese Pirates along the Cantón 
River, boarded a vessel whioh carried 
pne hundred passengers, when abont 
tjm miles below Cantón and they stole 
ae^eral thonsand Poanda in specie. 
P L A Y B A L L I 
New York, Oot. 24th.—Two baseball 
teams will eail for Havana this week. 
A B O Ü T T H E C U B A N T A R I F F . 
Washington, Oot 24th.—A represen-
tative oí "The Merohaats Association" 
of the City of New York ia trying to 
effeot a change in the existiog Caban 
Tariff. lio olaims that it gives another 
Nation some preference over the Unit-
«d States. 
G O V E R N M E N T CONSIDBR1NG 
T H I R D A R T I O L B . 
The United States Government ia 
third articie of 
Anglo-German agreement reoently 
published, in order to aaoertain ita 
íutend and parposes before adhering 
to same. 
A N O T H E R M E L H O ' S 
E X H 1 B I T I 0 N 
New York, Oot. 24th. The New York 
Herald1» correspondelit at Baenoa Ai-
rea wirea that it rnmored there that 
the Brazilian Üeet will take advantage 
of Preeident Campos Salles present 
visit to Buenos Airea to pay President 
Rooa's visit to Brazil, to atart another 
JVIouarchical Revolution as that head-
ed by Brazilian Rear Admiral Melho, 
ín 1893. 
B O B R G U E R R I L L A 
W A R P A R E TROLTBLBSOMB 
London, Oot. 24th.—Boer guerrilla 
attacks are very troablesome. Thirty 
six British casualties have ooarred in 
a maorh made from Carolina to Bethel. 
Maoy Boers are enoamped North of 
Zeerust. They fonght a party of British 
reconnoiterers, killed foar of them 
and woanded ten others. 
S E W E K S ' CON8TRUOTION 
W I L L NOT P R O V O K B 
Y E L L O W F B V E R 
Colonel William Blaok is confident 
that the proposed oocstruotion of 
sewers in the City of Uavana will not 
cause an epidemy of yellow fever. 
" K E N T U O K Y " A G A 1 N I N P O R T 
New York) Oot. 24th.—United Sta-
tes Ist. Class Battleship Kentuohy has 
retnrned to thia Port. She didn't sail 
l'or Chínese waters as previoasly wired 
bat went to sea ouly to test her guns* 
T H B S A M E O L D T O L D 8 T O R Y 
Alvord, tha ábsoonded Note Teller 
from The First National Bank of the 
Oiiy of Neio York and defanlter to that 
banking institution to the amonnt of 
S700.000, had a ealary of bat $3.500 
yearly and lived luxoríonsly, as it is 
uow said. 
The koow it all say that he splurged 
at the laet Saratoga Races where he 
lost not only at the Race Track but at 
poker. They say also that he kept a 
very ílne atable of fine horses. 
HOW I T W A 8 D O N E 
All this was maintained throagh fal-
so en tries which were oontiaaed for 
over a period of five yeara. 
F R E N O H 8 T E A M E R S U N K 
Alicante, Spaio, Oot. 24th--Frenoh 
steamer Faidhorbe has been sunk in 
oollisionofftheooaat near haré Twenty 
four persons have beon drowaed there-
in. 
W B Y L B R D I D I T , SO H E S A Y S . 
Madrid, Spain, Oot. 24th. — La Oo-
C A M A S D E H I E R R O 
P A R A N I Ñ O 
l í o y ponemos u la venta unas camas de hierro para ni-
ños, especialmente adaptadas para uso en p a í s e s c á l i dos . S'on 
fuertes, ligeras, y sobre todo m u y l impias y hechas de manera 
que no pueden cr iar bichos. 
PASCUAL & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E L . A M A Q U I N A ! I > E E S C R I B I R 
59 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía ¿5 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O KTXJM. 117 
rrespondenoia deEspaña saya that Gene-
ral Weyler haa aaid: "Sr. Romero 
Robledo ia a oampaign laating over 
twenty months, making speechea 
against Sr. Silvela failed to overthrow 
him. I overtumed himinside a quarter 
of an hoar, withoutleaviog my houae." 
• 1477 1 0 
SOTÍOIAS OOMUEOIALl?. 
Ntuva York, Octubre 24. 
tres tarde 
Oentenes, A $1.78. 
Deaouento papel oomeroíal, SO d̂ v. da 
4 á 5 por oiente. 
Oambloa sobre Londres, 60 áfV., bau-
quaroa, á 4.80.1i2. 
Cambio sobre París 60 di?., banqueros, á 
5 francos 2I.7i8. 
Idem sobro Hamburgo, 60 d̂ v., banqua-
roa, á 94. 
Bonos registrados de los Eitadoü üaidos, 
4 por cl6nto,|á 115. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 96, ooslio y ílaíe 
en plaza á 213.[I6 c. 
Oentrlfagas en plaza, á 4.018 o. 
Masoabado, en plaza, á l.l^S o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4 7[8 o. 
SI mercado de azúoar crudo, Hoja. 
Manteca del Oeste, en teroerolas, á 
«13.30. 
Harina patont Minnesota, á $1.33. 
Londres, Octubre 24. 
Aiüoar de remolacha, á entregar ea 30 
«as, á 9 s. 7.1$ d. 
Azúoar centrífaga, pol. 96, á 13 a. 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, & &tU[16. 
Desouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á G8.3[8. 
París, Octubre 24 
Henta 3 por oléate, !K) francos 95 cea-
timos. 
Eel iÉf lsys .KOTNoíl i i s i 
We kaow that a petition sigaed by 
five thousaad persona has been hand-
ed to the Mayor, requestiog him to 
allow thia year the oelebration of the 
feast of Nuestra Señora de los Desam. 
parados in the same way that has been 
oelebrated for the last flfty-six yeare» 
that is, bringing out ín a procesión the 
venérate image amidst thousands of 
people, and tollowed by the personal 
of the two Fire Departments, which 
look opon that virgin as their Sublime 
Patroness. 
Thia civio-religiona feaathaa alwaya 
been here emioently popular. The two 
benefloent Fire Institutions take a 
prominont part ín ít, not only with 
their valaable conooara bat surroaad-
ing it with all the prestige that aaid 
institutions have adquired ia sach a 
high degree; in the neighborhood the 
honses nsed to be decorated, and Ou-
ban familiea gathered in poroha and 
balconiea to bow to theMother of God, 
who eymbolizea the élite, or most 
touohmg aot of Ohristian tradiotion-
as ít paased by, and to behold the Are-
ment brilliant parada which representa 
the noble tradiotion of free heroism 
put at the service of humanity at large 
and for their Ooantry^a good. 
In order that this beautífal habit 
ahoald not fall away ínto the whirlpool 
whioh is swallowing all respectable 
things, Five thonsand residente, that 
ís, a representation of the people gre-
ater both ín quality and namber, than 
any of those street parados we are ac-
costumed to, have elevated a respeot-
ful petition to the Mayor, beging of 
him no to forbid the oelebration of the 
said feást, which ís to take place dar-
ing the comiog month. 
Acoording to onr Information, the 
popular! Mayor reoelved the commis. 
aion in a very aoornful way, so as to 
show that he was not pleased with 
the idea, and that beforehaod, withont 
gívÍDg a thought to the just or injust 
of such a wisb, he was already decíded 
to oppose it íu a very strongly manner. 
I f this ia the case, we ahonld feel 
sorry for the Mayor, who onght to be 
a little more attentíve with those who 
he repreaents. 
Five thonsand ínhabítans meana 
almost as large a namber as those who 
gave him the Ron; bnt, in spite of all 
thia we hope that by putiog on his 
thinking cap, throwing asido gríevan-
ces of bad taate, he will abstein from 
preventing the said Feast, that hortí 
no feelings, and which anwvera to 
tradictions and believinga too deeply 
rooted in the Cuban people. 
• 9 
Ies Doparíamonto áe Agrioultiira Ss 
K ü. de América, 
W B A T H B S B í J S B A n 
Eatadón Central de la Sooolón de las 
Antillas y S. América. 
OBSERVACIONES 
d«l dlA 21 de Octubre da 1900 á las 8 a. m del 
Moildituo 76 de Greaawlota. 
Itslai'loDes. 
N. Y o r k . . . . 
Washington 
Oinciuunti , 
St. Lóale . . . 
Kansat. . . . . 
Dodge 




Atlanta . . . . 
Uhairloslon.. 
Jakaonvllle. 
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Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción do au manlfleeto do 
una á 25 lineas -•• $3 50 
Por idem ídem de 2(i á 50 í d e m . G 
Por idem ídem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Q I R O S P O S T A L E S 
(M0NEY~0SDEES) 
He aqaí la tarifa do loa giros postales: 
Para una cantidad quo no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desdo $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ „ 20 „ yo, 12 „ 
„ 30 „ 40, m „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
, 50 „ m, 20 „ 
60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deeee ~,0,mitir 
ana cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Contenes...-- - $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE L i PLAZA 
Octubre 24 de 1900. 
AZIÍOAEBS. — E l mercado sigue en com-
pleta quietud, y sin variacióa. 
Cotizamos: 
Oaatrífugafl, pol. 93i94, de 6.1[4 á G.3[4 
ra. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 li2 rs. arroba. 
TABACO. — E l mercado continúa sin va-
riación á la anteriormente anunciado. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza con de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres. 60 div 19̂  á 20 por 100 P. 
3 div 20f á21 por 110 P. 
Paría, 3 d[v 0| á i5¡ por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 18̂  á 18.t por 100 D 
Hamburgo, 3 d(v 5|f á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 10i á 10| por 100 P. 
MOSBDAS EXTRANJERAS. ~ S© Cotizan 
hoy como signe: 
O*o americano...„«• 9J á 10 por 100 P 
Greenbacka.....„..„, 9f á 10 por 100 P 
Plaíamejioana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana ala a-
gajero . . . 9| á 10 por 100 P 
VALORSS.—Muy quieta ha estado hoy la 
Bolsa, on la que no ee ha efectuado venta 
alguna que sepamos. 
Cotización oficial de la B} prifada 
Bilbtea áol Banco ispañol ¿9 h lelft 
de Cuba: 7 i á 7t valor. 




Obllgaoionac A yunUmtento 1* 
hlpotaoa a . . . . . . . 109 
Obligaciones Hipotec&ríae del 
Ayuntamiento. , . , , , . . . . .Ba, 101i 
Billetes Hipoteaaxlos de la IsU 
55 
I 
A c o i o s m s . 
Banoo Eipalüol de ia Isla *!« 
Oaba.... 
Banco A g r í c o l a , . . ^ c . . . . . . » . . , 
Banoo del Comerc io . . . . , , . . . , 
Compañía do FerrccarrUsa ün i 
dos de la Habana y Almaoc-
nea de Begla (Limitada) . . . . 
diirpa3f& de Caminos de Hle> 
aro de U&rden&s y Júc&roM 
Uompafifa de Uamlnos de I l i o -
m o de Mtianio i á B&banilla 
Compañía di 1 Fer^ooazrll dal 
O & s t o . . . . , , . . . . . , . . . . 
Oo» Cubana Ooairal Kia-sray 
Limitad—Preferidas.... 
Idem Idam 'fecelcnes. 
Compañía Cnban» de Alxaa-
brado de Cas. 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Oas 
Compañía de Gtaa Hiapano-A-
morioana Cot i so lMMa. . . , , . 
Bonos Hipotecarios de la Cora-
paflía de Qaa Consolidada^ 
Bonos Hlpoteoarios Cunrerti-
dos de Gas Coaaoildado.... 
Bed TaleíOnioa de la Habana 
Compañía do Almaooaes de 
Hacendados...... , . . . . . , . . „ 
Bmprosa de Fomento y Ns7<9-
giiolóadel Sur. . .H„. . . .aBMI 
Compañía de Almacenes de D« 
Odalio de U Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cioiifuegos y Viilaolara. . . , 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . t . , 
Bafinería de Asúosr de Cárde-
nas. 
A o o l o n e s . . , , s a 
Obllguoionea. Borlo A . . . . . . . . 
Obllg50lonea. ¡Serie B . . . , . . „ , , 
Compañía de Almacenes ds 
Santa Ostallas. . . , , ,„ 
Compañía Lonia de. Ví re roa^ 
Ferrocarril de Gibara á Holga'.a 
Acoionoa.. 
Obllífaolones. 
Ferrocarril de San Cayetano 
i ViSsles.—Acciones,..,,,. 
Obligaciones 























































L O N J A D E V Í V E R E S 
Tontas efectuadas el día 24 
Almacén: • 
50 c¡ bacalao noruego.... $8.25 una 
GO B; arroz canillas $3 ¡10 qtl. 
10 tls. manteca chicharrón $10 qtl. 
100 c? jabón Rocamora $5 35 una 
25 p/ vino Torres $47.50 una 
15 PÍ id. tinto El Sol $45 una 
50 i4 p; id. Navarro El Sol $51.50 los 4j4 
300 cerveza p̂ p $10 una 
100 c; id Rllaener.A $8i una 
50 cj maicena Globo $6̂  qtl. 
50 gfs. ginebra Ancla $7i uno 
14 C2 ron 3 Negrita $6Ír una 
12 c/ champan V. Cliquot. $37 una 
15 gfa. ginebra Bols $8i uno 
15 (¡¡ cognac Cristal $9Í una 
10 p; vino tinto Esparducer $48.50 una 
25 82 harina San Marcos.. $6 uno 
25 82 id. XXS $6i uno 
20 C2 vino Jerez Pajares.. $4f una 
Y A P O R B S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Oct. 25 Helvetia: Hambargo y eso. 
. . 26 Leou X I I I ; Veracrus y eso. 
. . 28 Yucatán: Now York. 
M 29 Olivotte: Tampay .Cajo Hueso. 
. . 29 Ardaurosc: Mobila. 
. . 80 Aransas: New Orleans. 
. . .«O Alfonso X I I : Coruñayeec. 
. . SO City of Wnehington: Veracrur. 
. . 81 Cataluña: Cádiz y eso. 
. . 81 Habana: N . York. 
. . 31 Lugano: Liverpool y esc. 
Nbre. 4 Vigilancia: New York. 
5 Catalina: New Orleans, 
6 Whitney: New Orleans y esc. 
6 Orizaba: Veracrns y eso. 
7 Viviua: Lirerpool y esc. 
. . 8 Frí: Halifax. 
. . 15 Berengaer el Grande: Barcelona. 
S A L D H A N 
Ocí. 26 Helvetia: Hamburgo y eso. 
. . 27 México; New York. 
. . 27 León X I I í: Cádiz y eso. 
. . 29 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 29 Yucatán: Progreso y Veracrnz. 
30 City of Washington: N , York. 
31 Aransas: New ürloaus. 
Nbre. 3 Habana: Nueva York. 
. . 5 Vigilancia: Veracrua. 
. . 6 Orizaba: New York. 
. . 6 Catalina: Barcelona y esa 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E S A N 
Oot. 28 Beina de los Angeles, en Satabaná pro-
procedente de Cuba 7 eso. 
Nbfe. 4 Joseñta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Oct. 25 Josofita: de Batabanó para Cienfueeos, 
Cáiilda, Tanas, Júcato , Manzanillo y 
Cuba. 
Nbre. 1 B»iaa de los Angeles, de Batabanó para 
Cier.ftiegoH, Casilda, Tuna»,Jácaro,M»n-
sanillo y Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarión, regreflando los l u -
nes.—So dcapaona á bordo1—Viada de Zulueta. 
G U A D I A N A , déla Hab&na los s&badoa á las 6 de 
la tarde part. Río del Medio, Dhaaa, Arroyos, La 
Fó y (Saa Us.aa.—Se deauaaha fi bardo. 
FTJ3SBTO D E Xa A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 24: 
De N . York en 3} dias vap. om México, cap. Me 
DÜWIIS. tona. 6667, trip. 93, con carga general, 
y pasajeros, 6. Zaldo y cp. 
'Pampa y Cajo Híieso en 8 boras vap. am, 
Mascotte, capitán Wbite, trip. 36, tona. 884, 
con carga, correspondencia y paeajeroa, á G. 
Lawton. Chinda y cp. 
Fernandina en 7 dias go!. am. Ella A. Stimp-
aon. cap. Hojfan, trip. 7, tons. 314, con madera, 
J. G. González y cp. 
Salidas do iraresfa 
Día 23: 
Para Guanta vap. ñor. Polajo, cap. Berentzen. 
Dia 24: 
Tampa v j C. Hueso vap. amer. Maaootte, cap, 
Wbite. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. amer. MASCOTTE. 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. Rafael Formes—Park P. Gelmes—Josó Co-
rona—Alejandro Capote y 3 de familia—Hipólito 
Delmasí y 6 de familia—Agnea Allword—L. Eyanel 
—José A. López—Antonio MoTillal—Rita Castella-
no—Eduardo González—J. F. Navarro—Josó Mar-
tínez—Francisco Broan. 
En el vap. am. MEXICO. 
De N . York: 
Sres. Santiago Milian—J. Ackerman—Antonio 
Aguilera—L. Paaanal—Mario Pascual—María Paa-
cual—William L . Gilí—José García—Alberto Se-
grora—Antonio Criado—Joaeíino Oacar—Gaatavo 
y Julio Criado—Francisco R. Guzman—Lnia Ro-
dríguez—Manuel del Riesgo—Carlos Ruiz—Luis E. 
Mafiiz—Josó Frevre—W. Bocer—Tomas E. Key-
notl—Tomaa Hawkina—Oaoar M. Berney—Henrr 
A. K . Duns—Robert Kart—W. Humphay—E. A. 
Haliman—Celia Egleston — A. Gedeon—Artuio 
Primelles—Carolina de Machado—Cieraentina de 
Machado—Estella de Machado—P. Kohly—Joaefi-
na—Kobly y 2 más de familia-María Pepap—Fran-
cisco P. Broshers—Alfredo Me Comeae—Luia R. 
de Cr iar te-Nicolás Cardenaa—María Cardenaa-
Antonio Soler—Rosario Cárdenas—E. Shaer—8. 
M. Combo—J. Lowandi y otro—S. E. Brown—Hen-
r j Werner y familia—Lizzie Robb—W. A. Chauler 
—P. Kontaivo—G. Jacobs—Miguel Perrer—José 
Torres—F. Ginbnr-Manuel Riera—Fernando de 
Puig—Igüacio Susrez—José de la Sala. 
SALIERON 
En el vap. am. ARANSAf»: 
Para N . Orleans: 
Srea. F. Rigar—J. Sbiempler—Jatuea Peel—G. 
P. W e b b - W . B. Hay—G. L . Lay—J. F . Bise— 
F. C. Chavezy lira. 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Para C. Hueso y Tampa: 
Brea. P. Sardiñj—Juana SardiSa—Moría Sardi-
ña—José García—América Sardiña—F. González 
Alejandro Gírela—Emilio D . González—F. L . del 
Palle—P. C Eabmell—Ramón Molina—Camilo 
Maymellet—Josó Diaz—Antonio González. 
Entr» das de cabotaje 
Dia 24 
De Cardenaa gol. Rosita, pat. Mir , con 90 pipaa 
aguardiente. 
Cardenaa goi. Julia, pat. Alemañy, con 80 p i -
paa aguardiente. 
Sagua gol. Mar.ua, pat. Rubiales, con madera. 
Mariel fo l . Altagracia, pat. Pérez, cen 194 
tercios tabaco. 
í íespgclmíísH de cabctíiS* 
Día 24: 
Para Cárdenas gol. M? del Carmen, pat Piexas. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Ctibarien gol. Angolita Qonat, pat. Colomar. 
Cardones gol. Niña, pat Lauroca. 
Ca'oañas gol. Caballo Marino, pat. lucían. 
Sagua gol. Mallorca, pat Col!. 
Calbarien gol. Ignaoia Alemán, pat. Zaragoza. 













Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Maaootte, cap. 
White, por Lawton Childs y cp. 








bultos envases y 1 sillón 
—Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
— N . Orleans vap. amer. Whitney, cap. Birney» 
por GalUan y ob. 
203 tercios tabaco 
8 cajas dulces 
48300 tabacos torcidos 
Bacines con registro abierto 
Para^Canariai bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Galban y cp. 
—Montevideo bca. esp. J. R., cap. Ferrer, por 
J . Balcells y cp. 
Barcelona benr. eap. Prudente, cap. Sanpera, 
pnr Queiada, Pérez y cp. 
N. Yuik, Cádiz, Barcelona y Génova vap. eap. 
León X I I I , cap. Gómez, por M . Calvo. 
N . York vap. am. México, cap. Downs, por 
Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
ce admita puFfc B A V E ¡ í y H A M B D b GO * f ufr 
bién p-iva oaalqaier otro panto, con trasbordo es 
Havrn 6 Hamburgo .« eanrenieucia dé l a Bmprese. 
Para m&a pormenores dínrigim & n t «cBeigaata» 
MnrUgue MeilbuU 
*sm lemiuae A4« Avmiaá» 249, 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la ComiiÉa 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y 
B L VAPOB 
L e ó n X I I I 
capitán GOMEZ. 
Saldrá para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barcelona y Gtónova 
el día 27 del corriente á las 4 de la tardr. 
Admite carga y pasaloros, á los quo ee ofrece 
el buen trato que esta ant gua CompaBía tiene acre 
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carg» para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rolterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa oon conocimiento d i -
recto. 
T a m b i ó n admita pasajeros para 
P a r í s con bi l let» de ida y vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
ferrocarril entre Barcelona y Pa-
rís , y vice-versa. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
AOTA. -Beta CompaBía tiene abierta una póliza 
iot&nte, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loi eíeo-
tos Que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atsnción de loe se&otee pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen Interior de loe vaporea deeita Com 
paSía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
kilkos de su equípale, su nombre y el puerto de des-
Hao, eon todas sua letras y eon la mayar claridad" 
L a Oompafiíano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llide do su dueSoasí como el del puerto de deituie. 
De más pormenores impondrá su consigna rio 
M . Calve, Ofiolos nám. 38. 
Bita CcmpaSía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y maroas 
de las meroanoíaa, ni tampoco de las reclamado-* 
nes que se hagan, por mal envese y falta de precin-
ta ee loa miamos, 
o 1502 I 78-10 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinülos, Isquierdo y C.a 
D E ! C A D I Z 
El hermoso y rápido vapor español de 
11.000 toneladas 
C a t a l i n a I 
Capitán Andraca. 
Saldrá de este pnerto en la primera de-
cena de Noviembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Saata Cruz de Tenerife, 
Las Palmas, Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Josó. 
Impondrán sus consignatarios 
L i . S a é n z y C p . 
O F I C I O S 19 
o 1586 17 Oo 
-IAIL STEAMSHIP COMPAM-
L I N E A D E W A R D 
Borviolo regular de vapores soneos ameitoane 
sníre los pumos sisulcutoc: 
J^aeva York Clonfuegoa i T»mpice 
Habana Progreso Campaoha 
^«s f t 'R Veracrua 1 Frontera 
St«o, ds Csba Taxpaa I Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
do México los widíooltM á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábtdua i le une de 1» 
totd». 
Salidas áe la Habana para Nueva York todos loe 
martes y sábados < la una de la tarde como signe: 
H B X I C O M Octubre 27 
CITY OF W A S H I N G T O N ¿, 80 
Salidas para Progreso v Veraeruc los Lunes á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N . , Octubre 29 
X mOluS'Q BIS M I L I C O 
Salidas repte f ijai m v m 
D« H A K 3 Ü S S 0 el 28 de cada mes, para IBJHA-
K A N A con escala e n P U S í i T O B I C O ' 
La Empresa admite igutlmente carga para Ma» 
Canias, Cárdenas, Cfeníncgos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto da la costa Norte y Sur d«i la 
Isla üe Cuba, «empí-e qao haya la o&rga sufleiento 
ptra ameritar la escala. 
Tambión se recibe csag?! COS OONOCIMIBSÍ-
TOS DIBBCTOS p&ra la Isla de Cuba de los 
prinaipRles puertos de Kuropa catre otros de Ams-
tordnm, Amberee, Eimlnghan, Bcrdeaux, Bre-
ja&n, Cbesbourg, Copeabagon, í íénova, 6yim«by. 
Menshester, Londres, Ntípoles, Southamotoa. Hc-
Wsrdam y Plymoutii, d*í!ien<ío lor cargadores d i r i -
girse á los agentes á s la Coraptfifs sa UOio i pna-
los para más pomenc?^. 
PASA BL ÉÁYBB Y MASÍBTTBÍK) í 
coa eacalaa eventuales «n COLON y ST. T H O -
BEA8, saldrá sobre el día 26 de Octubre de 1900 ti 
vapor eorreo alai&áa. de 2825 toneladas 
L . V E T 1 A 
capitán VON HOPP 
Admite earga para los eitadoj puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para ua 
gran número de BDBOPA. AMBB1GA del 8UB, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pome-
oares QUO se facilitan en la casa coneignetam. 
NOTA.—La carga dostinada i puertos donde no 
too* el vapor, será trasbordada en Hwnburgo 6 en 
•1 Havre, á conveniencia de la Bsapresa. 
Esto vftpor, hasta sueva orden, no admit» pana-
(«roa. 
La earga ee recibe por el mnelle de Osballnla. 
La correspondencia solóse redbe por la AáKl -
A D V S S T S N O i A ZSIP0B7AHSB. 
Seta Empresa pona á la dlsp»elcidn de los sefie-
m cargadores sus vapores para recibir carga as 
«no 6 más puertos de la costa Norte r Sur de la 
lale de Cuba, siempre que la carga que se cfreaoa 
ssa ittñelente para ameritar la escala. Picha carga 
PASAJES.—Kstoc hermosos vapores que Rde-
más de la seguridad quo brindan á los viajeros 
hacen sus riajea en 84 horaa. 
Se avisa á los deñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
oado ds aclimatación del Dr, Oleunan en Empe-
drado 30. 
OOBRBSPONDKNOIA.— La correspondencU 
•¿ admitirá únioar^ente «n la administración ge-
nere.! da correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle de 
Oahallería solamonto el día antes da la feoba de la 
aalida y te admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremon, Amsterdam, Rotterdaa, Havre y A m -
beres; Buenos Aim7 Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon conocisi tontos directas. 
FLIÍTSS.—Para flete» diríjanse ai Sr. D. Lonls 
V. Placó, Cuba 76 7 78. Bl fleta de la oa«ga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
monada americana ó su equlvalento. 
P»?B más pormenores d i r l g im á sus consigna-
torios 
I N U l JI 
Vapores costeros. 
i m n m OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S L V A P O R 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 25 de Octu-
bre á las 6 de la tarde, para los de 
Puerto Padjra, 




Admite carga hasta laa 3 de la tarde 
del dia de aalida. 
Se despacha por «os amadores, San Pe-
dro n^m. 0. 
E M P R E S A J>E V A P O R E 8 
DB 
N D E Z Y C O M P 
Ssidrftn todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los ra-
ores K B I N A DH L O S A N a B L B S y J O S B P I T A haciendo escalas en OIHBf-
FUBGOS,0ASILDA ,TUJSrA8, JUOARO, SAUTiOBUZ D H I B I J K • l í A -
N Z A N I L L O . 
Seclben pasteros y carga para todos los puertos Judícaflos. 
SI próximo Jueves saldrá el vapor 
despaés d« 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
SAN IGNACIO NUMERO 82 
7R-1 () 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los miórcolez 
á las 2 de la tarde para los de 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Be despacha por sus armadores 
San Pedro », 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puerto» 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Coantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de O'Rellly) para ser ins-
fteooionado y desinfectado en caso necesario, segdn o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 1501 7JM O 
A N T E S 
Empresa de Fomento y NaiegacilÍD oel Sur 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 dol corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés á las 8 de la maña-
na todos loa domingos por iguales poertoe 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila4' y ^Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar [del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Laeo, Ouanes, I M 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Meal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios quo fijan para los valores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para Informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloios 28, (Altos) 
Cta.145G l O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarril de Marianao, 
Desde el 1? de Noviembre empezará á regir el 
siguiente itinerario: 
L I N E A D E L TRONCO. 
CONCHA Á SAMÁ.—Saldrá un tren cada hora 
áeaio las 6 de la mañana hasta las 11 dé la uouhe. 
SAMÁ Á. CoNcnA.—Saldrá un iren cada hora des-
de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. 
R A M A L de ia P L A Y A de M A R I A N A O . 
Dias hábiles,—Saldrá un tren á las horas s l -
galentei: 










mañ? 6 45 
. . H.tñ 
. . 9.15 
12. t6 
tarde ?.45 
. . 4.45 
. . 5.45 
noche 6.45 
. . 8.16 
DOMINGOS. 
CONCHA A PLATA,—Saldrá un tren cada hora 
desee las 0 de la mañana bas t í las 9 de la noche. 
PLAYA Á. CONCHA.—Sildrá UQ tren cada hora 
desde las (> y 45 de la mañana hasta las 9 y 45 de 
la noche. 
Noviembre 1? de 19:0,—El Administrador, Ro-
bert. M . Orr. c 1E6J 10-25 oc 
(BANOO A M E E I O A N O . ) 
Capi ta l : $2.000.000. 
Surplus : $2.500.000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 66. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Inslanoia. 
Realiza toda clase do transacoionoa han-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra sn 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ccya de Ahorros en todas 
sus ofleinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS D I R E C T O R E S , 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbft-t 
Sr. Francisco Gamba, P. líamu» «; Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Sooretary of Board. 
P . M. HAYES, Manager. 
e 1461 W-\ O 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júearo. 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente á las doce, para que tenga efecto 
en los altos de la casa calle do Mercaderes 
número 36, Banco del Comercio, la Junta 
general ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios 
para el año de 1901 á 1902, y se procederá 
al nombramiento de la Comisióu que habrá 
de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cinco señores Directo 
| res, Advirtiéndose que dicha Jupta ise ce 
lebrará con cualquier número de concu-
rrentes: que ese dia no babrá traspasen do 
acciones ni pago de dividendos, pudlendo 
desde luego los señores accionistas ocurrir 
á la Secretaría por la Memoria improsa. 
Habana 12 de octubre de 1900.—El Se-
cretario, Francisco do la Corra. 
C 1520 lo-is (> 
OIROS DE LETRAS, 
l Balcells 7 Cp., S. sn C. 
C U B A 43 . 
Haoon pagos por el cable y giran letras A oorU 
y larga vista sobre New York, Londres, París y 
sobíe todas las oapitalos vDuoblos de Espafla é li-
lasOanarlos. o 968 15(M J l 
8, O'REILLY, 8 
JSSQUINA A M E R O A B J m m 
• ve r,. ^ c - Vi, c » ] ^ © , , 
Facimma caria*! d» orddUí* 
Giran letras sobra Londros Now York, Naw Or 
eans, Milán, Turln, Rom». Veuecl», P lorwwU 
Nfcpoles. Lioboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, H« • 
burgo, París, I larro, Waatos Hut déos, IKar»*ll* 
Liue, Lyon, Sfíáiloo, Vorncrus, San Juan da P » M 
to Uico, etc., ato. 
B S P A K A 
8OÍ>K todw !M oapiUla» y puobloB; sobra i-alm* 
la MfcUorc», Iblta, Mahon y Bantn Ons de 1 W -
rué. 
Y B K E S T A I S L A 
<obra Matansao, Cárdcuae Bamadlo», SanUOiara. 
Oalbarléu, Baguala Grande, Trinidad, UTan'aaeof! 
tootl^pírllus, líautiago da Cuba, (Jtogo 4a ATII», 
«atusanlJo, Pinar dal Ble, Gibara Pm^rto Ptfuot-
9». NuaTltdt. 
a l50t 78-1 () 
S l A X i I D O I T 
C U B A 70 T m 
Haoon pagos par el cable, giran l«tr«a A < » m f 
¡«8» *«ta y dan carias de orád^o cobra New Yoir¿ 
Plladelfia, Now Orleans, San Pranclsoo. L o n d m 
Paría, Madrid, Barcelona y darnts capitales y ola-
dades ImportontOB d» les Kstados Dnldos, Mdzlao, 
y Buropa, asi como sobra todos >los puabloi 4a Ma-
^aliay capital y puortos da Méilao, 
"1600 T 78-1 O 
G E I J A T S Y Ca-
108, Aguiar, 108 
esquina íí A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L CABLS, F A C I L I -
T A N CARTAS DE CBS DITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nuova York, Nuera Orleans, Veraemz, Má-
xlco, San Juan de Puerto Rico, Londres Parla, 
Burdeos, Lyoo. Bayona, Hamburgo, R o m a . N á p o -
les, Milán, Gónova, Mars ella, Havre, Ll l le , Nan-
teo, Saint Qaiutin, Dlop pe, Toulouse, Veneci». 
Florencia, Paienno, Turln, Masino, etc., así como 
sobre todas las capitales y proYlaoias do 
BepaSa ó I s laa Caaar ina 
0 156-15 A r 
A v i s o importante 
El próximo dia 37 del corriente mes. se ha de re-
matar en eljuzgado Oeste, calle de Co ón n. Sí, 
la casa calle de ia Gloria ntirasro 2, esquina á C)en-
fuegos, compuesta de principal, altos y cuatro ac-
cesorias, por el tipo del remate (en sopanda subas-
ta) de SIETE M I L Q Ü I N I E N T O S pesos. El pro-
ducto mensual co dicha casa es de C I E N PESOS 
aproximadamente, lo que da un resultado de uno y 
cuarto par ciento, que es un bonito inteió» meneual, 
Lo que se avisa por este medio á los hombres Ua 
negocios para sn concurrencia al acto. Los antece-
dentes del remate están en poder del escribano se-
fior Souza, San Ignacio 7. 
6632 4d-23 4a-23 
A L ÜOMERÜIO 
Los duefios de establecimiento do comercios 6 
industria tienen que inscribirse en el begistro 
Mercantil según la orden del Q. Militar n1.1 400. E l 
que quiera inscribirse oon solo dolar la orden ver-
bal en la papelería 6 imprenta .La Australia» O-
bispo 31, se le garantiza entregaren sn domicilio 
la cartilicacióu de la ^inscripción por $2.r<0 plata 
americana. Ordenes ae 8 á I I y de 12 á 5 diaria-
mente. fü/1 4-21 
LICITACION PARA LA CONSTKÜC-cíón ó instalación de un puente do 
acero.—Departamento de Obras Páblicas. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
10 do Octubre de 1900. 
Hasta las cuatro de la tardo dol 15 de 
noviembre del corriente año ae recibirán 
en esta oficina, calle de Sancti Spíritus nú-
mero ilG, Santa Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados para la totalidad de la 
construcción ó instalación do un puente de 
acero y obras de fábrica correspondientes, 
que ba de situarse sobre el rio Tuinicú en 
on el camino de Sancti Spíritus á Placetas. 
Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al 
que los solicite, planos, pliego de coudi-
cionee, modelos en blanco y cuantos y 
enantes informes fueren necesarios.—Die-
go Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
cl617 aH 10-12 Oo 
Créditos de España. 
Gestiono el cobro de cróditos que deba satisface1" 
el Gobierno Espafiol y adquiero por compra al con-
tado los que se encuentren reconooldos do Rsal or-
den y Iqs de próximo pago. Egido 18. Telíf. 1,639. 
Los de provincia j diríjanse por correo ¡i .locó Sálvete 
63OI 26 21 Oc 
Se vende UNA GOLETA 
construida con maderas del pais, con velamen y a-
parejas nuevos, de 31 toneladas. Informarán en 
Batabanó, casa de los sefiores Camino y Cajigas. 
6509 26-17 O 
C O M E 
JEN Me encargo da matar al COMKJBm en casas, pianox, muebloo, carruaje», íonde quiera quo sea, garantlsando la optiración. ia 
afios do pr&ctica. Recibe aviso el portero de la l - W 
taduría del Teatro de Tacón, en la Administracióü 
da este periódioo v en la antigua ferretería dal 
Monserrate. O-Rcilly 120. Teléfono 653, ó por cor-
reo en el CERRO, callo de Santo Tom&s n. 7 es-
quina 4 TÜLIPAIÍ.—RafMl P«ra«. 
6558 IR 19 O 
•Almoneda P ú b l i c a . 
Por disposición del Sr. Cónsul General de Italia 
y á consecaencia del fallecimiento del subdito I ta-
liano D. Carlos Grlsolia, se rematará el dia 29 dol 
corriente á las ocho de la matiana, en la calle do 
Hernaia ns. 70 y 72, todas las existencias y enseres 
de dos barberías allí situadas, según inventarío, y 
p colón al local, dando las necesarias garantías.— 
Emilio Sierra. 6577 8 20 
Se suplica & la persona que tenga en su poder los 
dos bonos de la Compañía de Gas marcados con los 
números 4808 y 4809, que eqnivodamento faeron 
entregados & D . Juan Agnlrre entre doce que se lo 
vendieron el dia 6 da septiembre próximo pasado, 
en vez de los números 7774 & 7775, paae aviso en la 
Bolsa & D . Juan Machó, ó en Animas 92, para en-
tregarle los últimos en cambio de los primeros. 
6584 8-20 
A V I S O 
Se hace sabor por es te anuncio á los seOorat 
contratistas y domas per senas que remitan ó en-
treguen ofectoaó víveres á esta casa de Henefieen-
ola y Maternid'vl de la H abana, qua sus listas dt 
remisión deberán ser revi sadas á au entrega por la 
Mayordomía y puesto al c onformej da lo oontra 
no será pagada ninguna cuanta. 
Lo qua «a publica para general conoolmlante. 
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LA ESC0NSTEÜSC10 
BEL PAIS. 
E l señor don Manuel Froi lán 
Cuervo, que es uno de los abogados 
m á s competentes y laboriosos de 
nuestro foro y que desde hace tiem-
po ^iene tomando participación 
muy activa en los trabajos y acuer-
dos del Círculo de Hacendados, 
ocupa la totalidad del úl t imo núme-
ro de la Revista de Agricultura con 
un "proyecto de reconstrucción del 
país," que merece ser acogido con 
s impatía y examinado con atención 
desapasionada. 
Eevela desde luego el trabajo del 
señor Cuervo un estudio detenido 
y hasta minucioso de las necesida-
des públicas en el orden económico, 
y un conocimiento cabal de la si-
tuación de la propiedad rústica cu-
bana, así como de las deficencias de 
nuestra legislación tanto positiva 
como procesal; de modo que el pro-
yecto, como obra de exposición y 
de crítica, resulta merecedor de 
elogios y puede ser leido con fruto 
aun por las personas más versadas 
en esas áridas materias. En cuanto 
á las soluciones, ó sea al proyecto 
en sí mismo, se nos impone la re-
serva, con tanto mayor motivo 
cuanto que el distinguido hacenda-
do y jurisconsulto pretende resol-
ver todos los problemas rela-
cionados con la reconstrucción del 
país , como por ensalmo, de una 
plumada, y en la generosidad de su 
buen deseo y del amor que profesa 
á su país, prescinde, á nuestro ju i -
cio, de un factor esencialísimo: la 
realidad. 
E l señor Cuervo quiere que se 
dividan los censos indivisos; que 
los censos constituidos antes de la 
promulgación de la ley hipotecaria 
se rijan por dicha ley, dando efecto 
retroactivo al precepto por ésta 
establecido de que los censualistas 
y acreedores no puedan cobrar con 
perjuicio de tercero más que dos 
años y la anualidad corriente de 
réditos; que se decrete también que 
n i n g ú n censualista ó hipotecario 
pueda cobrar en concepto de costas 
más que el 10 por 100 del capital 
gravado; que se dividan las hacien-
das comuneras "á tuerto ó á dere-
cho," (¿y por qué esa indiferen-
cia en la elección entre lo bueno 
y lo peor?); que la hipoteca se 
l imite con perjuicio de tercero solo 
á lo que existía cuando fué otor-
gada, y que lo que venga después 
á enriquecer la cosa hipotecada 
responda en primer término á 
aquel que dió dinero para conse-
guirlo, solución que, en nuestro 
entender, equivaldría á convertir 
en algo parecido á un papel mojado 
xma inscripción hipotecaria; que se 
arreglen definitivamente las reía 
clones entre acreedores y deudores; 
que se construyan buenos caminos 
vecinales; que vengan "inmediata-
mente" con el Ferrocarril Central 
capitales é inmigrantes, y que se 
rebaje el precio de fletes y pasajes, 
subvencionando á las empresas 
ferrocarrileras; que se aumente la 
guardia rural para asegurar la 
tranquilidad en los campos; que en 
los colegios se enseñe prácticamen-
te mucha agricultura, mucha higie-
ne, mucha física, mucha química, 
y que en cada provincia se esta-
blezcan escuelas práct icas de agri-
cultura, de mecánica, de física y de 
química; que se facilite la movilidad 
dd inmueble, es decir, la trasmisión 
de dominio; que se modifique ra-
dicalmente la legislación procesal, 
y que — se pague al ejército cu-
bano. 
Mas se dirá—3d adelanta á escribí 
con natural previsión el señor Oaervo 
—1,00010 podrá el Estado, al es pobrr, 
facilitar la reooastraaoióa del pais, co-
locarse entre los acreedores y deado-
res, y pagar al ejército? 
Paes, oreemos qae la creación de 
nn Banco Nacional resolvería todos 
esos problemas, de un modo fácil y sin 
gravar al país. 
Ese Banco, emitiendo Bono» y bille-
tes con la garantía del Estado, esti 
mnlaría la reconstracoión del país, 
porqne sacaría del retraimen to machos 
capiíalee, qaehoyescáa Iraprodootivoí', 
y los lanzaría á nuestros campos, si 
en beneficio de ellos se realizan, coe-
táneamente, las otras reformas, qne 
son necesarias para qae los negocios 
agrícolas resalten prodaotivos. 
E l país asará de sa crédito; y ya se 
sabe qae el crédito inñaye en la pro-
ducción de dos modoe: porque lleva loe 
capitales que están improductivos, é 
manos que los harán prodaotivos; y 
porque tiende á aunaentar en el mer-
cado el valor de todas las mercancías. 
E l papel que el Banco Nacional lan 
zaría á la Plata, obtendrí?, en mayor 
á menor proporción, según la confianza 
que el pais inspire, un capital qoe B«-
destinaría á la producción. Si 100 
millones de pesos do Bonos obtienen 
50 de capital efectivo, esos 50 millones 
empezarán su trabajo de producción y 
el país empezará á reconstruirse. E i 
capitalista A , tiene 50 mil pesos im-
productivos, que no coloca por falta 
de confianza. Í3i se emiten Bonos, que 
son aceptados á razón de 50 por cien-
to, ese capitalista colocará sns 50.000 
pesos, y recibirá Bonos por 100.000; ai 
cabo de 10 aSos, los 50.000 pesos ha-
brán producido quizás 100.000 pesos, 
y ei pais, se habrá enriquecido con 
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Q U I E T A P A R T E 
E N R I Q U E ¥ MARGARITA 
(Esta no;ela, publicada pof 1» «asa do Manco!, 
&» Barcelona, t t hallb de venta ea L-Á. Sf ODEJ&-
K A FOH8IA, Obiapo. 136.) 
CONTINÜAJ 
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Margarita era hija de Catalina de 
Módicls que, antes de abandonarse á 
los áridos cuidados de la política, ha-
bía sido citada en el mundo entero 
como la más seductora de las prince-
cesas; Margarita era nieta del rey 
.Francisco, el príncipe más galante de 
so tiempo. 
Margarita había ayudado con sus 
consejos y su juvenil experiencia al 
anciano seSor de Bourdeille, abate de 
Brantome, cuando componía su libro 
inmortal de las Damas galantea, y Mar-
garita, en fin, había estudiado el arte 
difícil de las seducciones, y ninguna 
mujer sabía mejor que ella dar ento 
nación melodiosa á su voz, tomar una 
actitud encantadora y lanzar uaa mi 
rada tierna y dulce. 
esos 100.000 pesos; lo cual no hubiera 
ocurrido sin la emisión de Bonos. 
Y aumenta el crédito el valor de las 
mercaderías; porque si en el mercado 
de reses, por ejemplo, no existen más 
compradores, que aquellos que dispo-
nen de dinero efectivo, el número de 
compradores sería la mitad ó la terce-
ra ó lá-vigésima parte, tal vez, del que 
existiría, si las reses pudieran com-
prarse con billetes de Banco ó con Bo-
nos; y ya se sabe que el número de 
compradores, es decir, el pedido, au-
menta el valor de las cosas. 
Si á estas razones, que son elemen-
tales en Economía Política, agregamos 
la de que los valores cubanos es posi-
ble y probable que atraigan al pais 
capitales extranjeros, entonces los bie-
nes serían mayores, puesto que no sólo 
llevaríamos á los campos los capitales 
nuestros, sino que también atraería-
mos fuerzas del exterior, que vendrían 
á acrecentar la producción de nuestra 
tierra. 
Véase, pues, como la creación de un 
Banco Nacional y la emisión de los 
valores que aconsejamos, no sólo se-
rían la realización de un aoto de jus-
ticia, á virtud del cual el Estado reco-
noce como un deber suyo pagar al 
ejército y establecer relaciones de equi-
dad entre deudores y acreedores, sino 
qne sería un impulso grande que se 
daría á la reconstrucción de nuestra 
tierra, que hoy yace en languidez y 
abandono. 
Si hemos de ser francos, no nos 
satisface la panacea del señor 
Cuervo en lo que se refiere á la l i -
quidación de los créditos sobre 
bienes inmuebles; primero, porque 
no encontramos caracteres de via-
bilidad á su proyectado Banco Na-
cional, institución que no se funda 
—á lo menos si ha de responder al 
objeto de su creación—únicamente 
publicando un decreto 6promulgan-
do una ley; y segundo, porque en 
el estado actual de la producción 
agrícola los bonos que se emitieran 
con la garantía del valor de la pro-
piedad inmueble gravada, tendrían 
desde el primer día una enorme 
depreciación, con tanto mayor mo-
tivo cuanto que habrían de ser de 
aceptación forzosa ''para cancelar 
censos y pagar las obligaciones de 
todas clases adquiridas antes del 
1? de enero de 1899» 
¿No recuerda el señor Ouervo la 
suerte que tuvieron aquellos asig-
nados emitidos en Francia á fines 
del siglo X Y I I I con la garant ía de 
los bienes nacionales! E l prece-
dente debe de servir de escarmien-
to; sobre todo si se tiene en cuenta 
que nada hay tan sencillo como el 
fijar en un principio límites raoio-
uanales á una emisión oficial, pero 
tampoco nada más fácil que am-
pliarla una, dos y cien veces para 
hacer frente á sucesivos apuros del 
Tesoro. 
E l problema no tiene otra solu-
ción, ya lo hemos dicho repetidasj 
veces, que el restablecimiento de 
la normalidad jurídica, y con ella 
el libre concierto entre acreedores 
y deudores. En general puede pre-
decirse que los primeros no apela-
rán al remato si se les garantiza 
un interés racional y una amorti-
zación paulatina; de modo que es 
ilusorio el temor de ver cambiar 
repentinamente de manos la tota-
lidad ó una gran part© al menos 
de la propiedad rústica cubana. 
Esto lo saben, tan bien como noso-
tros, los hacendados; pero es harto 
natural que les interese mucho la 
prolongación indefinida, en una ú 
otra forma, de un estado de cosas 
que los coloca en la si tuación pri-
vilegiadísima de deudores con bie 
ues en producción, eximidos por la 
ley ó por la voluntad del imperan 
te—que no es igual—de cumplir 
obligaciones libre y solemnemente 
pactadas. 
LA PRENSA 
E n la ú l t ima conferencia dada 
en la Asociación de Dependientes 
por el 8r. Agüero, hay una parte 
—aquella en que el orador habla 
de la lucha por la exiatencia que se 
realiza "siempre que dos razas se 
hallan en contacto inmediato, co 
mo podemos estar nosotros y los 
yarihees11, en la cual parte se en 
cuentran los siguientes períodos 
que constituyen una verdadera 
instantánea de nuestro actual esta-
do económico. 
Nuestros lectores los habrán sa 
horcado ya, porque la prensa los 
ha reproducido mucho estos dias, 
pero así y todo conviene que vuel-
van á leerlos: lo bueno no cansa 
nunca, y está probado que en los 
trópicos, en lo tocante á lecturas, 
para enterarse y formar juicio ha-
cen falta tres y repique. 
Dice, pues, el Sr. Agüero: 
Guando la lucha se entabla en el 
campo mercantil é industrial es feroz; 
an ella no hay treguas ni paz verdade-
ra, no existen prisioneros porque no 
hay perdón; se combate á muerte 6 
exterminio. L a guerra comercial ee 
más terrible—porque es más implaca-
ble—que la entablada por los cañones 
y bayonetas y siendo tanto máa es-
pantosa cuanto hace multitud de víc 
timas en las tinieblas, en el silencio y 
obtiene muchas víctimas sin ruidos y 
sin humo, sin que la muchedumbre se 
aperciba. L a pobreza viene poco á po-
co ganando terreno, la miseria viene 
detrás invadiendo lentamente á todos; 
la dificultad de vivir va siendo cadís 
dia mayor y más general; por fin la 
crisis se pronuncia y entonces todos 
se preguntan aterrados y atónitos ¿por 
qué? E s la guerra económica que 
pasa, que no tiene piedad ni de muje 
res ní de infantes, que no deja produ-
cir a la tierra pues no hay capital pa-
ra braceros ó máquinas, que no deja 
cosechar nuestro tabaco porque no se 
vende luego, que ahoga nuestros azú-
cares para asfixiar á nuestros hacen* 
dados obligándolos á vender las tie-
iras, que disminuye nuestra reproduc-
ción porque no hay dinero para man-
tener hogares, que esteriliza nuestras 
mujeres porque no hay alimentos para 
nutrir nuevos seres y entonces ya se-
rá tarde para rereiediarla y aún para 
mayor desgracia el amor propio heri-
do negará la causa y atribuirá áotras 
el mal: es ahora por tanto cuando hay 
que prevenirnos, ahora que se inicia 
la competencia. 
Nuestros comerciantes é industria-
les más distinguidos anuncian que 
nuestro comercio ó industria sufren 
una parálisis general y progresiva 
que amenaza hacerse aún mayor. 
E n presencia de tantos peligros de 
tanta trascendencia para nuestra raza, 
¿qué hacemosTiOuáles son nuestros es-
fuerzos hasta hoy? cruzarnos de bra-
zos aguardando resignados el destino; 
en una palabra, estamos inertes. Los 
que más hacen esperan del gobierno 
medidas de salvación consra los futu-
ros males; es decir aguardan que el 
maná caiga del cielo. Ahora bien:cuan-
do los pueblos lo esperan todo de la 
administración y carecen de iniciati-
vas se convierten en manos de los go-
biernos en "menos que títeres" según 
la feliz expresión de Spanoar. 
¡Demonio con Spenoerl ¡Y qué 
esdrújulos usal Bien podía habérse-
le ocurrido otra comparación que 
ofendiese menos el t ímpano patr ió-
tico de nuestro pueblo. 
Verdad es que, gracias á esa enér-
gica pincelada, el cuadro resulta 
completo, si se mira por el lado cu-
bano. Pero si se mira por el lado 
yankee, que es como acaba de pre-
sentarlo en Nueva York Mr. Wood, 
habrá que convenir en que la com-
petencia es una bendición de Dios 
porque, gracias á ella, Ouba está 
reponiéndose rápidamente de sus 
quebrantos y ha adelantado más 
en dos años que en diez los estados 
del Sur después de la guerra de se-
cesión. 
Oh, poesía Inmortal, aunque seas 
sajona. 
Para tí las lágrimas será siem-
pre perlas. 
que vuelva mi hijo de la manigua ie 
echaré á pantapióa de mi colegio." 
E l otro blandía la espada y flamea-
ba la bandera roja y gualda; en su co-
bardía cabíale hacer esto para adqui-
rir color con el rojo de la lana, maldi-
ciendo á sus hermanos que lachaban 
por la libertad. Aquel otro, casi in-
consciente, ni corta, ni pincha; bastóle 
el puesto para escurrirse y desapare-
cer de la escena tan tranquilo como 
vino. 
Buen tríptico para un retablo 
gótico. 
¿Quién se dolía de que se fuesen 
perdiendo las reliquias del arte 
bárbaro? 
Santiago de Ouba es un museo 
donde puede surtirse Europa, á lo 
que parece. 
E n cuanto salieron Nancy y Raúl, 
Margarita se inclinó en nn ancho si-
lló donde estaba sentada, y fascinando 
á Hogier con su mirada, le dijo: 
—¿De verás no tenéis ganas de dor-
mir 1 
Hogier iba haciéndose atrevido, 
merced á los polvos y al vino mosca-
tel. 
—¡Ahí dijo, es posible eso cuando os 
dignáis admitirme en vaestra compa-
ñía ? 
Y osó aproximarse su taburete al 
sillón de Margarita. 
L a princesa continuó: 
-^-Figuraos que he tenido esta no-
che una idea muy singular 
—¿Ouándof 
— A l veros salir para Blois, y como 
mi sobrina, me figuró que ibais á 
Blois á una cita amorosa. 
—¡Oh! exclamó Hogier en tono de 
reproche; ¿pedisteis creer semejante 
cosa. 
Su semblante se puso melancólico, y 
fijó en la supuesta viuda ana mirada 
ardiente. Margarita soltó una carca-
jada burlona. 
— Y aunque así fuese, dijo: ¿qué mal 
habría? 
—Pero ¡noesl 
—Si amáis á alguien, estáis en vues-
tro derecho 
—¡Ay! suspiró Hogier, y tanto como 
amo con p a s i ó n . . . . . . con deli-
rio « 
E l Olíbano Libre, de Santiago de 
Ouba, ha inaugurado en su redac-
ción un gran panorama, donde se 
exhiben en acción los personajes 
políticos de aquella localidad. 
Acerquémonos al cristal y vere-
mos desfilar algunas fisonomías in-
teresantes. 
Pero antes oigamos lo qae nos 
dice el dueño del í i í i rmt tnd i : 
Ante nuestros ojos van á desfilar 
uno á uno, han de mirarnos de hito en 
biito, y mal que les pese, por mucha 
qae sea su arrogancia, miradlos bien: 
ved cómo desvían la vista, ved como 
bajan la cabeza, y si pudiéramos aus-
cultarlos, si fuera posible escudriñar 
el lugar recóndito en que doben habar 
escondido el corazón que debieron traer 
al nacer, quedaríamos satisfechos, por 
que encontraríamos que es mentira la 
indiferencia que demuestran por nues-
tras palabras, es mentira el desprecio 
en que nos tienen: allí, en el fondo, bu-
llen y se revuelven, en lucha tenaz y 
constante, el recuerdo de lo que fueron 
—consideración y aprecio de sua conciu-
dadanos—con.... lo que no tiene nom-
bre, en que les aprecian hoy los habi-
tantes de Santiago; y se muerden los 
labios de despecho y de dolor, y se di-
cen:—"¡Ba verdad!*' 
Y a se preparan á pasar, ya llegan; 
hóte aquí la comparsa. 
• 
Ahora ¡afención! 
A l frente marcha el jefe, es natural; 
tiene fama de talento ¡error gravísimo! 
Talento ea previsión, es la facilidad de 
coordinar para el bien; coordinar para 
ú mal es habilidad; y tan es así, que 
habilidad tiene el truhán que con una 
ganzúa abre una puerta ó descerraja 
ana caja, pero no talento. Esto en 
cuanto á lo que concierne al interés 
público; pero, para el privado, tiene 
habilidad y talento. Usa y lleva á sus 
compañeros á donde mejor le place, 
teniendo para ellos el desprecio más 
soberano, que demuestra á todaa ho-
borae, y con razón, repitiendo á todo el 
que quiera oirle, que es la gente máa 
inútil de cuantas ae ha visto rodea-
do Antes de que desaparezca, per-
cnitidnoa decirle al oído esta frase enig-
nática completamente para todos, me-
aoa parí-a él y para nosotros, y que no 
dejará de surtir sa efecto: "Nos ha 
llegado noticia de Italia"—Gallemos. 
¿Qué noticia de I tal ia será la que 
ha llegado á E l Cubano Librel 
¿Habrá ingresado en la Trapa el 
hijo de Orispi? 
i . i >»i 
c a 
Ved ahora á ese otr», de color cetri-
no, de Ideas volcánicas; mucho de pa-
tria, pueblo, derechos, libertad, eto; 
reíos, reíos sin tasa, y decid como 
Shakespeare: "palabras, palabras." 
Shakespeare, también dijo: " d i -
nero, dinero." 
¿Habrá traducido bien el articu-
istat 
» • 
Este otro, alto, delgado, batalla-
dor y nada; el interés de la colec-
tividad á la cola del de sus amigos; el 
negocio por encima de todo; presentan-
do su dimisión, retirándola, y aceptan-
do la iniquidad si con ello lucran y se 
sostienen sus amigos, aunque perezca 
a justicia. 
Ñegoc io? 
Y hay quien haga negocios hoy 
en Ouba? 
BahI Serán business. 
Y entonces varía. 
• ¿ i * m 
Aquellos tres que desaparecen en la 
sombra, son las sombras de lo que fue-
ron; prestaron mano fuerte á la turba 
perturbadora, y h»n sido ya pagados 
por au traición patriótica. A l uno, te-
aedlo pintado por él mismo: " E l día 
Cierra la marcha,—mucha atenciónI 
—un señor de grandes alientos, econo-
mista y financiero; comerciante y pa-
pelista; entiende de trapos y de quin-
calla; y casi, casi, como estos renglo-
nes, casi en verso, casi en prosa, un 
casi poeta, casi escritor. 
Tiene altivez y tiene humos, y tie-
ne, no talento, tiene genio, pero ¡qué 
genio! Hacendista distinguido, ha ve-
nido á demostrarlo en estos últimos 
días. 
En su sed de estupenda nivelación, 
por estupendos sueldos propinados ai 
sin fin de parásitos apegados al tesoro 
del pueblo, y ante el descorazonamien-
to de los demás por no saber de dón-
de sacar con qué pagar, dióee una pal-
mada en la frente, y exclamando:— 
"Eureka"—á tajo y á destajo, con 
pruebas de ni ann conocer qae dos y 
dos son caatro, echó la bravata:—"Si 
no pueden ó no quieren pagar, que 
cierren".—É impuso á los qne en tiem 
po de España pagaban $10 anuales 
¡asombráosl ¡¡¡400ÜI anuales. Si no fue-
ra doloroso ei hecho por lo que en sí 
entraña de maldad y de torpeza, ha-
bríamos de romper en carcajada, y, 
formando pendant con su dicho, excla-
mar t a m b i é n : - A ese, á ese, ¡á Mazo-
rra con éil" 
El colega debe querer referirse 
no á l a prisión de ese nombre, si no 
á D . Oarlos María. 
Sí, que se lo lleven. 
Lo herrará con la marca de su 
potrero y podrá pasearse por la 
isla sin peligro de que se pierda. 
• 
Contad, contad ahora la falange qa* 
pasa: uno, dos, tres, cinco, diez, trein 
ta, cincuenta —¡chist! no los albo-
rotéis; son los microbios que nos devo 
ran, los empleados, secuaces de nues-
tros dueños y señores! 
Aquí suspende E l Cubano Libre 
sus vistas para continuarlas otro i 
día. 
¿"No las encuentran ustedes ame-
nas! 
Pues... hay reproducciones! 
correligionarios de Mr. Bryan. Ann-
qne vinieran—que no vendrán- tres ó 
cuatro millones de filipinas—no des-
moralizarían al pueblo americano, E n 
todo caso, habría un cambio de vicios; 
los americanos sa aficionarían á los 
galios y los filipinos á apostar por oa 
ballos de carrera y por pagilistas. 
Sobre ese "peso arrancado á la in-
dustria", habría mucho que decir. 
Mientras aquí no falten buenos nego-
cios, el peso se estaiá quieto; pero si 
fuera de aquí ba de sacar más prove-
cho ¿por qoé no se ha de ir? ¿Ni quién 
lo impedirá? Lo que convendrá será 
que tome el camino de un país qne es-
té bajo la bandera de loa Estados Uni-
dos y no que se vaya al extranjero. 
Pero, vaya á donde vayas, ei el peso 
estará faera saa intereses vendrán 
aquí. 
Esto lo sabe Mr. Bryan, por ser ele-
mental. Lo que hay ea que la propa-
ganda electoral obliga á decir dispara-
tea. ¿Para atraerse los votos de los 
obrero?, se inventa eso de la invasión 
filipina (con costumbres orientales) y 
lo de la faga del peso. Qae el ArcUi-
piélago sea independiente ó no, eso á 
Mr. Bryan, le tiene sin cuidado. Lo que 
le conviene es hacrfb creer á los traba-
jadores que, si Mr. Mo Kinley sigue 
de Presidente, esto se llenará de fili-
pinos y los jornales se pondrán muy 
bajos. 
X . Y . Z, 
El pagador del Fi rs t Nacional 
Banch, de Nueva York, Mr. Alvord, 
ha desaparecido llevándose 700.000 
pesos. 
Puede que sea para fundar otro 
con el t í tulo de Neely, Alvord & C9 
Según el general Wood, Ouba se 
exhibirá en la Exposición Pan-ame 
ricano de Búfalo como no lo hizo 
hasta ahora en ningún certamen 
internacional. 
Aunque no se presente en ella 
más que con el traje que le van á 
cortar en la convención, tiene bas-
tante para dar golpe. 
E l señor Borges presentó en la 
úl t ima sesión del Ayuntamiento 
una moción para que del empréstito 
próximo á realizarse se dediquen 
300.000 pesos á la fabricación de 
200 casas para obreros. 
Nos parece una excelente idea. 
Pero que se construyan pronto. 
Que al paso que van las cosas, 
corren peligro de que no quede 
tierra en que abrir los cimientos. 




— Y amo á una mujer 
blemeate no me ama 
—¿Lo oreéis! 
Hogier exhaló nn profoddo snspiro, 
y luego miró con más ternura aún á la 
viuda. 
Margarita, siempre en el mismo to-
no, proaiguió: 





-—Oreo que vuelve de allí. 
—Puea ¿dónde está? 
Hogier pensó que era llegado el mo-
mento, y ae arrodilló. 
— ¡ A q a í . , . . I 
Margarita no se alteró por eao. 
—[Ah, Dios mío! dijo, ya lo adivino; 
¡amáis á mi sobrina! 
Y añadió riéndose. 
—Pero mí sobrino Raúl os matará, 
pobre señor Hogier. 
—¡Oh! dijo el joven, no es eao loque 
temo, señora. 
—Pues hacéis m a l . . . . 
¡Oh! no. 
—Raúl maneja bien la espada. 
—No amo yo á vuestra sobrina 
Había llegado el momento, y Mar-
1 garita se levantó algo conmovida. —¡A quien amo es á vos! añadió Ho-
25 de Octubre. 
Para mushos extranjeros, el partido 
liberal ó progresista en loa Estado? 
Unidos es el democráta, y el conser-
vador ea el republicano. E s una ma 
ñera equivocada de ver. En algunas 
cosas—por ejemplo, el problema mo 
notario, el proteccionismo aduanero,— 
los republicanos aon conservadoree, 
pues se oponen á todo cambio. Loe 
demócratas son, sino ya conservado 
res, reaccionarios, cuando se trata dt 
la gente de color, á la que van privan 
do del derecho electoral. 
Algunas palabras de un discnrsc 
pronunciado ayer por Mr. Bryan ei 
Itbaca—no las de laa islas Jónicas 
que fué domicilio y principado de U-
líaes, sino en el E«tado de Nueva York 
—ponen de manifiesto que el amor dr 
los demócratas á la independencia dt 
Filipinas no es oro todo lo que bri 
lia. 
Así habló Mr. Bryan:—Oaando lo? 
republicanos os dicen qae bay nn gran 
negocio en la explotación de las Fi l i -
pinas, contestadles qae cada peso en-
viado do aquí á aqael país ea na peso 
del cual privamos á nuestra industrin; 
y que si dejamos á loa filipinos entrar 
en loa Bátadoa Unidos, vendrán con 
eus costumbres orientales y tendremos 
una cnestión como la cueatión china. 
Mr. Bryan no está, al parecer, muy 
enterado de este asunto. Ignora, en 
primer lugar, que el filipino no emi-
graj por f í e su paía no tiene, como 
Ohina y el Japón, exceso de población. 
Allí sobran tierras buenas y ultrs-ba-
ratas, qne están pidiendo brszoa qot-
lao trabajen. Lo de las "coetambree 
orientales" se podrá aplicar á loa mo-
rca de Joló, que aon mahometanos, L 
parte españolizada de la población, en 
la cual está incluido Aguinaldo, et-
cristiana y no fuma opio, corao loa chl 
nos, ni abusa del alcohol como muchoe 
Y osó tomar la mano de la joven reí 
na y llevarla á ana labios; pero Mar-
garita retiró esta mano con dignidad, 
y haciendo un ademán lleno de autori-
dad, manifeató á Hogier que no quería 
que permaneciera de rodillas. 
—Levantaos, caballero, le dijo, y re-
tiraoa 
—¡Señora! suplicó Hogier conster-
nado. 
—¡Retiraos! ordenó Margarita, fin-
giendo la más viva irritación. 
Los vaporea del vino y de loa polvos 
misteriosoa sabían oada vez máa á 1% 
cabeza de Hogier. 
—Pero ¡ai os amol dijo oon acento 
dolorido; ¡oa amo con delirio? 
Margarita soltó una carcajada bar-
lona. 
— E a posible que me améis, dijo; pero 
quiero cerciorarme de ello 
Y como Hogier la mirase con asom-
bro, dijo: 
—Enaeñadme vuestras manos. 
Hogier presentó las dos manos. 
—¡Galla! dijo Margarita; parece que 
dejáateia en Bloia el anillo que llevá-
bais en la maso izquierta. 
E l jeven palideció, y por un momen-
to pareció que se habían disipado los 
vaporea de la embriaguez. 
.—Se lo habréis dado á la mujer á 
quien amáis realmente, y que os espe-
raba en B lo i s . . , . 
—¡Oh! exclamó Hogier, eso no es 
verdad, s e ñ o r a . . . . 
O I B O U L A a 
E l Secretado de Hacienda ha pasa-
do á loa Alcaldes la circular siguiente: 
Sr. Alcalde de 
Por un anuncio del Ayuntamiento 
do Santiago de laa Vegas inserto en la 
Baceta me he enterado que se fija sola-
mente uaa hora para que los ooniribu-
yentes por subsidio industrial acudan 
á satisfacer los recibos del primer tri-
mestre del presente año ea el plazo de 
15 días, y como laa disposiciones vi-
gentes determinan que la rooaudaoión 
debe estar abierta üiariamente por es-
pacio de 5 horas por lo menos en oada 
día, y que la orden 254 previene en su 
artículo X I X que loa ooatribuyeutea 
por dicho concepto tienen un mes para 
sdtisfacer eus cuotas sin recargo, he 
acordado que el referido Ayuntamien-
to anule ei acuerdo adoptado respecto 
al particular y que realice la cobranza 
en loa términos y forma dispuesta. 
Y lo digo á Vd. para su conocimiento 
y el de loa Ayuntamientos de esa zona 
los cuales en vez de adoptar disposi-
ciones que dificultan la recaudación, 
deben facilitarla en bien de sus intere-
ses y de los contribuyentes. Por regla 
gentral deben tener abierta la recau-
dación todo el tiempo en que duren 
los trabajos en laa oficinas municipa-
les, y coando esto no sea posible laa 5 
horaa que previene la Instrucción de 
15 de mayo do 1885,—El Secretario, 
Leopoldo Cancio. 
L A CAUSá. D E L A A D U A N A 
Ayer continuó en el Tribunal Supre* 
mo la vista del recurso de casación por 
quebrantamiento de forma establecido 
por el Ministerio Fiscal^ en la causa 
ilamada de la Aduana. 
Concedida la palabra al doctor Cue-
to, pronunció un breve discurso impug 
oando loa motivos en que se funda el 
Fiscal para interpretar el recurso de 
casación. 
Dijo que loa hechas qae estima el 
dtado Ministerio que deben declarar-
se probados en loa resultandos, no 
constituyen materia punible. 
Sostuvo además el doctor Oueto que 
la causa ae había fallado en justicia 
por la Audiencia y pidió al tribunal 
que desestimara el recurso y declarara 
(irme la sentencia. 
Oonoluido el informe del doctor Oue-
to, el Presidente del Tribunal declaró 
terminada la vista para fallo. 
L I C E N C I A P B O B R O Q A D A 
Ha sido prorrogada par quince días, 
ôn mitad de sueldo, la licencia que 
disfrutaba por enfermo el magistrado 
de la Audiencia de Matanzas, don En-
rique del Junco. 
E L S E Ñ O R M I Y B S E S 
Sá ha encargado nuevampnta de su 
iestino de secretario de la Socción Ia 
lo la Silft de lo Orimiual de esta Au-
iienoia el señor don Manuel Miyeraa, 
oor haber terminado la iioenoia qae le 
fué concedida. 
Q U E J A 
Loa señores Q-allego, Mesa y 0% 
iueños de una empresa do vapores en 
Santiago de Ouba, han remitido uaa 
instancia al Siorctario de Justicia, 
quejándose de qae no se lea ha abona-
do el importe de loa paasjea expedidos 
por orden de la Audiencia de aquella 
provincia. 
O T B A P R O R B O Q A 
S Í ha concedido al señor don Ma-
nuel S3brado, secretario del Gobierno 
Oivil de Matanzas, ocho diaa de pró-
rroga de la licencia que disfrutaba. 
POR R A C I O N E S 
E l Gobernador militar de la isla ha 
ordenado ae le abone á don S*lvador 
Garciga la cantidad de 75-55 por ra-
ciones Buministradaa á loa presos de la 
cárcel de Puerto Príncipe por el mes 
de agoato último. 
C E S A N T Í A 
Ha sido declarado casante el eacolta 
íiel presidio de esta plaza, don Ramón 
Sarcia Balsa. 
A C L A R A C I O N E S 
En vista de consulta del señor Rec-
tor de la Universidad, el Sicretario de 
instrucción Tública ha diapueato l& 
publicación de las siguientes aclara-
ciones: 
A los alumnos premiados con ma-
tricólas de honor para el presenta car-
ao académico se lea computará el va-
or total de todos ios derechos en ellas 
comprendidos, como parte proporcio-
nal del pago qne han de realizar par» 
obtenerla matrí-nin única establecida 
í*n las órdenea 2 6 6 y 2 6 7 de 3 0 de Ju-
nio del presente año. 
A loa alumnoa qae en ©1 mes de Ju-
nio último se ineoribieron en asignatu-
ras clícicps, lea son también comput*-
Olea los derechos que abonaron al 
efectuar l&s inscripciones. 
—¿Pues dónde está el anillo? 
—¡Aquí! respondió registrando su 
bolsillo, abriendo su bolsa y sacando 
de ella el anillo del rey. 
—¡Vaya que es ocurrencia singular 
la vueatral unas veces lleváis el anillo 
en el dedo y otras en la bolsa . . . . 
—¡A.hl ea que 
Los polvos de JSTancy obraban oon 
lentitud, pues aún se defendía Hogier. 
—Oaballero, dijo secamente Marga-
rita, este anillo oculta algún misterio 
que quiero aaber 
—¡Dios mío! ¡Dioa míol murmuró el 
joven, ea que ese secreto no me perte-
nece.. . . 
—¿Y decía que me amáis! exclamó 
Margarita desdeñosamente. 
Eata exclamación echó por tierra la 
discreción de Hogier. 
—Pnes bien, voy á deciros todo lo 
que hayj sí, oa lo diré todo. 
—¿Para qué? preguntó Margarita. 
—Para que sepáis cómo se halla en 
mi poder eate anillo. 
—Me vais á contar alguna fábula. 
Os juro que no. 
—¡OuidadoJ dijo Margarita; mirad 
que siempre he sabido leer en loa ojos 
de un hombre, y que veré si me decís 
la verdad. 
-—jOhl luego os convencereis de que 
no miento." 
—Pnes os escucho. 
Y Margarita so sentó de nuevo en 
í su Billón, y toleró que Sogier se arro-
B O M B E E O S M U N I C I P A L E S 
Se ha encargado nuevamente del 
puesto de jefe de Sección, con beneplá-
cito de todos sus compañeros, el entu-
siasta bombero don Teófilo Febles. 
Lo celebramos. 
B S D T E L E F Ó N I C A 
E l señor don Franoiaoo Oaso y Pis, 
ha solicitado del Secretario de Esta-
do y Gobernación, permiso para esta-
blecer una red telefónica en el pueblo 
de Calimete. 
L A S C I N T I T A S 
Cruzando ayer de Casa Blanca á los 
Cocos el marinero Juan López, fué de-
tenido por el guardia de loa muelles de 
Oaroamana por llevar nn sombrero oon 
cinta amarilla y roja, sntojándesele 
que era una provocación, puea coinci-
dían con los colores de la bandera es-
pañola. 
Conducido al Vivac, el juzgado im-
puso al marinero una malta dé cinco 
pesos y fué puesto en libertad después 
de pagarla y de renunciar al som-
brero. 
Bastábale al tribunal quedarse con 
la cinta. 
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Septiembre 23. 
Tarragona celebra oon grandes fes-
tejoa á su ínclita patrón», la proto-
mártir Santa Tecla. L * devoción á la 
santa es tan antigua, que data desdo 
la venida do San Pablo á esta ciudad, 
ocurrida, segúu algunos autores, el 
año 6 1 de nuestra era. Como expre-
sión de su fe, erigieron loa criafciauoa 
tarraconenses un templo para venerar 
su memoria. E n la Catedral exiete rica 
y suntuosa capilla de mármol consa-
grada á la Santa y ea la qne se guar-
dan ana venerandas reliquias: un bra-
zo que ae salvó del incendio que con-
sumió su precioso cuerpo en el marti-
rio, conservado eu caja de ébano y 
plata y que ae aaoa en pcooeeióa todoa 
loa años en este dia. Débese su con-
servación en Tarragona de esta reli-
quia á la piedad de Jaime I I , que la 
pidió al rey de Armenia en 1320 y fué 
conducida con gran solemnidad, figu-
rando en el cortejo que efectuó la 
traslación condes, barones, caballeros 
y grandes hombres, así como loa doce 
obiapos sufragáneos del arzobispado 
de Tarragona, á saber: loa de Gerona, 
Barcelona, U r g e ) , Vioh, Lérida, Tor-
tosa, Zaragoza, Huesca, Pamplona, 
Tarazona, Calahorra y Valencia. Trea 
grandea días de fiesta ae celebraron 
entonces. Y á partir de eaa fecha, 
han continuado efectuándose todos loa 
años grandea festejos ea honor de la 
Santa; featejoa que componen la fiesta 
miyor del pueblo. 
Loa clarines del Ayuntamiento 
anunciaron ayer el comienzo de las 
íieataa, saliendo por la tarde, precedi-
dos de laa dulsaiaag' y tamboriles y de 
un individuo vestido á la usanza anti-
gua como un rey de arm*8, montado á 
caballo y tocando en él loa doa gran-
des atabales que llevaba el bruto so-
bre loa hombros, loa gigantee», enanos | 
y comparsas de todaa clases. Entre I 
loa gigantones, ademas del rey y la f 
reina, van doa uegroa,—51 con un som-
brero de yarey, ella llevando una co-
torra: ¡recuerdo irriaorio del extingui-
do poder colonial de España!—antre 
loa enanca, que son doce ó catorce, to-
doa graoioaíaimoa, va también una pa * 
reja de indivíduoa, caprichosamente 
veatidos, con sombrero ancho en la 
cabeza, chaqueta al hombro, calzón 
blanco, rnuchoa cintajoa y caacabelea 
en todo el vestido y ex> la mano na lá-
tigo que hacen eataliar, siguen á loa 
gigantea y enanos; luego ana larga y 
doble hilera de peraonajes vestidos 
con trajes de diferentes épocas, prece-
didos de numerosos moroa. Por su-
pueato que no faltan los famosos X i -
quets de Valls, cuyas torrea humanas 
«on indiapenaable complemento de las 
fiestas mayores en la mayor parte de 
loa puebloa de Cataluña. 
Este mismo cortejo ha figurado tam-
bién ea la procesión de eata noche, 
precediendo al clero que llevaba las 
santas reliquias. 
L a ciudad apareció ayer y hoy pro 
tusamente iluminada: 
E l señor Rodríguez Oáceres, que ac-
tuó de secretario, leyó el siguiente te-
legrama: 
"Sancti Spíritus2i de octubre de 1900 
Presidente Ayuntamiento 
Habana. 
Esta Corporación acordó anoche su-
plicar á ese Ayuntamiento que ae haga 
cargo de gestionar el cobro á todos jos 
Municipios d é l a isla, de una pensión 
de dos pesos americanoa para aocorrér 
á la madre do Martí por hallarse dicha 
| señora en eaa oapital. 
Suplico me diga ai accede esa Corpo-
ración para manifestarlo así á loa de-
máa Ayuatamieatoa al hacerles la in-




E l señor O'Farrill pidió que se ac-
cediera á lo solicitado en el anterior 
telegrama y que el Ayuntamiento de 
la H&bana se suscriba con diez pesos 
mensualea y el señor Folanco adicionó 
dicha solicitud en el sentido de que el 
Municipio de esta ciudad, en vista de 
la precaria aitaaoión porque aíravieaa 
la referida señora le anticipe la canti-
dad de cien pesos y así se acordó. 
Dióse cuenta de que el Alcalde Mu-
nicipal ha asiírnado al oficial del Ne-
gociado de Propios y Arbitrios don 
Jatoobo Roiz Lavin, el sobresueldo de 
600 pesos anualea como recompensa á 
los servicios prestados por el mismo 
en horas extraordinarias y ae acordó á 
propuesta del señor Borges aprobar 
el referido sobreaueldo con el carác-
ter de temporal, mientras duren dichos 
trabajos. 
Se acordó colocar un foco de luz 
eléctrica ea la calle del Paseo esquios 
á 13, Vedado, y nn farol de gas en la 
calle de Zalueta entre Corrales y Apo-
daca. 
E n virtud de instancia de don José 
P. García, Secretario del centro "Unión 
Ueroantil," se acordó que cierren ana 
puertas á la hora que previene el a r -
tículo 29 de laa Ordenanzaa Munici-
pales, tanto loa cafés como las fondas 
que son bodega-cafó, y fonda bodega 
en na mismo local. 
De coaformidad oon el parecer de la 
comisión de Policía Urbana, se acor-
dó que doña Sofía B*l l Lloverás pro-
ceda á demoler las eonatrucciones de 
madera existentes en la calle del Mo-
rro números 62, 64 y 66. 
Se acordó crear el arbitrio da co-
chea de lo]o desde 1? do julio último 
oon el tipo máximo autorizado por el 
Gobernador militar de la iala, excep-
tuándose de su pago loa vehículos dea-
tinadoa á la conducción de írutoa pro-
pios de las fincBS. 
A propuesta de la Comisión de I m -
pueatoa y Arbitrios, se acordó eximir 
de la cuota coatribativa á los perros 
de loa cazadores de oficio, los cuales 
podrán tener como máx imum doa per-
digueros y seis sabuesos á los efectos 
da ese beneñeio. 
E l aeñor Borges pidió la reviaión del 
acuerdo del Ayuntamiento sobra ad-
quisición de treacientaa camas de ma-
dera y cien de lona 
meneas al centro, proa vertical; y tie-
ne por dimensiones 403 piés ingleses de 
eslora (largo). 62 de manga (ancho)y 
42 de puntal (aliura hasta la cubierta 
principal), forma cinco pisos. 
E s tanto el lujo de sus salones, qne 
puede asegurarse no ha habido ningún 
otro buque en esta carrera que lo tu-
viera, ni tenga igual, y eso q u e , como 
ea de todos conocido, los del Cristina y 
Alfonso X I I I , son soberbios. Sos espa-
oioaoa camarotes, casi todos exterlO' 
rea, pueden perfectamente camplir Ia8 
dietiatag necesidades del pasajero y 
familias. 
Comparado con loa mayores déla 
Trasatlantique, que nos visitan, resalta 
en todo mayor qne el L a Normandiey 
de nn poco menos eslora que elLí Na-
varre, aunque superándole en manga y 
puntal considerablemente. En la mar-
cha es donde lleva la mayor ventaja, 
Segúa la autoridad citada, el Alfom 
X I I camina 19 millas por hora y eólo 
concede 16 al primero y 17 al segando 
de loa franceaea citados. 
Reaulta de esto que, con tiempos 
bonancibles y mar llena, matejaátioa-
mente recorrería las 3.800 m i l l a s qae 
hsy desde la Coruña á la Haban?: 
L a bormandie, en 9 diaa y 22 hora?, 
L a Navarre, en otroa 9 días y 13 y 
media horan. 
Y el Alfonso X I I , en solo 8 díaa y 1 
horaa. 
Pero como uaa cosa es la exactitud 
del cálculo y otra loa caprichos del 
Atlántico inquieto, ni los extraojeroa 
han acusado en ninguna época la mar-
cha designad», ni ea de esperar que el 
vapor objeto de eate artículo, la acuse 
tampoco. Sí puede creerse qoe el día 
30, temprano, fondee en la Habana, si 
DO lo hubiera hecho el día antes. 
T , como cosa curiosa, muy deaotnali* 
diremos, para concluir, qoe coaburairá 
d^d, durante el viaje unas 2,600 toneU 
das de carbón 
completo de 
grandes. 
Europa y America 
, es decir, el cargamento 
ua v a p o r m i n e r o d e lo» 
la Cárcel de esta cindad y se acordó 
i tratar del asunto en la próxima se-
sión. 
8e dió cuenta de varios expedientes 
de eacaaa importancia y ae levantó 1» 
sesión á laa seia y media. 
Asistieron 15 concejales. 
ila 
Madrid del día 
EN BUSCA DEL E0MBR3 MONO 
Doa aabios europeos, el inglés WaV 
ter y el alemán Halokel, ambos disaí-
puloa y émnloa de Darwio, han eaii lo 
al miemo tiempo á la c a z a del fiiht-
canthropo, animal que en la escala 
zoológica ocupa el logar intermedio 
entre el hombre y el mono, tipo eoEia-
do por el famoso filósofo de la evola-
oión, y que parece haber sido descu-
bierto en Java. 
A la empresa intentada por el pri-
mero, el doctor Waltars, ee ha asocia' 
do, según cuentan loa periódicos, el 
archimillonario Vanderbilt. Eate cos-
teará al sabio todoa los gastos que oca-
eione la expedición, oon gran largueza, 
| porque desea que su protegido triac-
fe sobre su adversario alemán en esta 
cacería del hombre mono. 
8i en las investigaciones ananoiadaa 
no hay nada de fantasía norteameri-
cana, es indudable que el sabio inglés 
r lleva gran ventaja coa el auxilio de 
para los presos de i Vandebilt sobre el sabio alemán. 
¡Y pensar que el pithecanthropo sa 
encontrará á estas horas tan tranqui-
lo, ignorante d é l a cruzada que contra 
él ee intenta! 
calles lucen caprichosos adornos; bien 
que en el programa de la fiesta entra 
un premio para la calla mejor adorna-
da. Creo que ninguna aventajará á la 
calle Mayor, donde se ha aecho verda-
dero derroche de ingenio y buen gusto. 
Doa gigantescos y artísticos aros , es-
rilo morisco, cierran loa extremos de 
la calle, convertida en hormoao paseo 
de palmeras, cuyos árboles se enlazan 
al rematar, formando caprichosos ar-
cos, en medio de loa cualea lucen cen-
tenares de farolillos á la veneciana, 
que ofrecen el máa encantador aspecto. 
A la mitad de la calle hay una capilla 
en honor de la Víríjeu de las Merce-
dea, S-inta Tecla y San Magín: muchaa 
gimpáticaa aeñoritaa dan máa realce á 
la fiesta, oficiando de sacriatanas ea 
la capilla. Otraa callea se hallan tam-
bién Viatosamente engalanadas, emu-
lando unas y otras ea el noble empe-
üo de lucir y dar rea'ce á las fiestas y 
renombre á la ciudad: por todas par-
tes, artísticos arcos, oapriohoaas gulr-
daldaa de verde follaje, banderaa, ea-
cadoa, emblemas y dibujos y miloa de 
fArolilloa de colores. Entralos edificios 
ilomiaadoa sobresalen laa Oasaa Con-
sistoriales, el Palacio del Arzobispo, 
el Gobierno Civil, la Estación Tele-
gráfica, el Círculo de Tarragona, y 
otrof»; pero, aobro todo, el monumento 
de üoger de L»un% roieadoen su pe-
deatal por una hermoaa combinación 
de lucea eléctricas. 
Y la gente diacurre por callea y pa-
seos en considerable número, E a un 
hervidero de cabezas, que forma en su 
ir y venir oudulaoiouea como laa olaa 
del mar. 
(Continuará) 
' : S ñ u m m l ^ E E P O R T E R . 
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Comenzó é laa cinco y diez minutos 
de la tarde, bajo la presidencia dol 
concejal señor Torralbaa, 
E n E l Imparoial de 
lo siguiente: 
| "Desde la ciudad de Méjico annacian 
t que un joven especialista italiano, el 
I doctor Angelo Bellínzagbi, ha ganado 
| el premio de 100,000 pesos efreido por 
| el gobierno del general Porfirio Díaz, 
haca varioa aSoa, á quien descubriera 
nn remedio eficaz contra la fiebre ama 
rilla. 
"Eate azote ea oaai endémico en las 
costas del Golfo de Méjico, y desde 
que ae ofreció el premio varioa especia-
listas han estado haciendo observaeio-
nea y ensayos en el puerto do Vera-
cruz. Hasta «1 mee de Julio último no 
se dió coa un suero que produjera re-
sultados. 
" L a comisión técnica, encargada de 
examinarlos, emitió dictamen favora-
ble, y en breva fué entregada al Sr. 
muchaa de ana I BelUazaghi parte del premio ofrecido. 
NECROLOGIA. 
E l viernes último ha dejado de exis-
tir en eata capital don Franciaeo Oa> 
diileiro, natural de Mugado (Corufia) 
empleado que fué en la Junta de Obraa 
del Puerto, ea tiempo del Gobierno 
Español y en la actualidad en la ea-
oarbadera de Regla, donde fué arro-
llado por la máquina y destrozado por 
la cintura. 
Conducido en gravo estado á la 
Quinta L a Benéfica, falleció á loa po-
cos momentos. 
" E l primer enfermo en quien el jo-
vea doctor ensayó su específico fué el 
nortc-americaao David Kilpatriok, so-
metido á tratamiento dorante el mes 
de Junio en un hospital de Méjico y á 
quien loa médicos habían desahuciado. 
" E l Sr. Bellinzaghi inyectó el pri-
mer dia al paciento veinte gramos de 
suero y consiguió aligerar la fiebre df 1 
enfermo. E l segando dia inyectó trein-
ta gramos, el tercero sesenta y el cuar-
to ochenta. E l segundo día desapare • 
ció el vómito y al cuarto volvieron á 
funcionar loa riñones. Trea dias des-
puéa fué dado de alta en el hospital 
Mr. I£i!patr¡ck. 
•«Ensayado después el suero en otros 
enfermos tratadoa ea diversos bospi-
fcales, resaltó efloaz en el 85 por 100 
de loa caso?. Loa únicos pacientes que 
no sanaron fueron loa que ae hallaban 
en no periodo mny avanzado de la in-
fección. Sabido ea qoe hasta ahora se 
consideraba inourable la enfermedad 
cuando llega al tercer pariódo de desa-
rrollo. E l doctor Belliozsghi ha sal-
vado á muchos enfermos que se halla-
ban en ese caso. 
ni 
diilara otra vez delante de ella. E l jó-
ven gascón prosiguió: 
—Eate anillo pertenece al rey de Na-
varra.J 
Margarita fingió la mayor sorpresa. 
—Poea yo creía, dijo, que no habíais 
visto al rey de Navarra más que una 
vez. 
—Oa mentí. 
—rá.hl ¿de veras? 
— L a he visto doa veces. 
—¿La una en Neracf 
— Y la otra en París. 
—¿Hace largo tiempo? 
—Doa días; pero le he visto tan 
poco 
—¡Cuidado! dijo Margarita; ya os he 
advertido que leería la verdad en vues-
troa ojoa. 
—¡Oh! lo que digo es muy verda-
dero. 
—¿Y oa habló el rey de Navarra? 
—Seguramente. 
—¿Y quizás sea él quien os ordenó 
qne oa detuviéraia en Blois? 
—¡Precisamente! y en otroa muchoa 
puntos más 
—¡Dioa me perdone! dijo Margarita; 
pero me parece, señor Hogier, que oa 
ocupáis de polítio*. 
—No lo oreo 
—¡Cómo! ¿no estáis seguro do ellol 
•—¡A fe mía qae no! 
—Sin embargo, eate anillo 
—Me lo dió el rey como un talia-
máQ. , . . 
EI MWMM "mu m 
Estando próximo á llegar á este 
puerto el nuevo vapor Afonso X I I , 
do la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, que salió de Santandergel 19 y de 
ia Coruña el 20, creemoa oportuno dar 
á conocer loa aiguientes datos, toma-
dos casi todos del Lloyd's liegister, pu-
blicación la máa competente y veraz 
del mondo marítimo. 
E l que hoy se tito la Alfonso X I L 
tercero de loa que ea dicha Compañía 
así se han nomorado, llevó el de Ravel 
desde quo ee construyó hasta que lo 
adquirió nuestro Gobierno y le cambió 
el nombre por el de Meteoro. Se botó al 
aguaon 1890. Ha navegado solamente 
unos sois años. Sua car»oterÍ3tioaa son: 
deaplaiamiento 10.000 toneladas, apa-
rejo de goleta, do doa padoa, dos chi-
Dnrante el mes actual se ha notado 
gran movimiento en la exportación de 
tabaco torcido. 
E n la última semana una sola Com-
pañía la Havana Comercial Company 
ha embarcado U N M I L L Ó I T CUATRO-
C I E N T O S N O V E N T A T U N M I L , OCHO» 
C I E N T O S O C H E N T A T A B A C O S . 
j m m m 
—¿Qué debe daros á eouocer?..., 
— E n todo el camino. 
—¿Puea á dónde vaia? 
-^-A GaacoSa 
—Pero Blois 
Y Margarita fijó en el joven una mi-
rada fascinadora. 
— E n Blois vi á un gentilhombre lla-
mado Mauduit. 
-¿V le enseñásteis el anillo? 
—Sí, señora. 
—¿Qué le habeia ordenado ea nom-
bre del rey? 
—Qae tenga caballos preparados pa-
ra la noche próxima 
—Pues que, ¿piensa viajar el rey de 
Navarra? 
—Con una mujer, si no me engaño. 
Margarita sofocó nn grito; creyó adi-
vinarlo todo, puea, en concepto suyo, 
la mujer con quien el rey viajaba no 
podía ser más que Sara. 
E r a eata una nueva felonía de so es-
poso añadida á tantas otras Sin 
embargo, Margarita snpo cootenerse, 
y continuó interrogando á Hogier; pe-
ro el joven no sabía mas. Lo único que 
hizo fué mostrarla los dos pergaminos 
que llevaba consigo. 
Desgraciadamente, la princesa esta-
ba máa versada en el latín y el griego 
que en la lengua bearnesa, y devolvió 
Jos doa pergaminos sin haberloa podido 
I descifrar. 
| —A fe mía, dijo, no comprendo uaa 
í soia palabra de lo qae dioen, 
S E S T A L A M I S N T O S P A R A H O Y 
TEIBÜNAlTsüPSraO 
Sala de Justicia, 
Recurso de casación por infracción de íej* 
interpuesto por Antonio Canró en causa por 
homicidio—Ponente: señor Giberga—Fiscal 
eñor Vías—Letrado: Ldo. Vera. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
AÜDI1NCIA 
Bala dü lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía Seguido 
por don Enrique Pérez Castañeda, como 
apoderado de doña Dolores Valeárcel Man-
tilla, contra don Juan Cerra, sobre recono-
eimiento de censo.-—Ponente: señor Monte-
verde.—Letrado: Licenciado Eduardo Za» 
yaa.—Juzgado, de Bejucal, 
—Declarativo de menor «uantía seguido 
por don Ramóu Fernández Pérez, contra 
don Juan Rogor en cobro de pesos.—Po-
nente: señor Menocal—Letrados: Licencia-
dos Córdova y Penichet.—Juzgado, del 
Norte. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
Sección primera. 
Contra Aurelio González Cruz, por hurto 
—Ponente: señor Presidente.—Fiscal: se-
ñor Diviñó.—Defensor: Licenciado Martí. 
—Juzgado, del Este. 
Contra Cipriano Picaz,, por estafa.—Po-
nente: señor La Torre.—Fiscal: señor Gou-
zález—Procuradores: señores Tejera y Ster-
líng.—Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Hipólito Alvarez, por hurto.— 
Ponente: aeñor Pichardo.—Fiscal: señor 
Diviñó—Defensor: Ldo. Daniel.—Juzgado, 
de Belén. 
Contra Manuel Urrutia. por disparo de 
arma.—Ponente: señor Ramírez.— Piücal: 
aeñor Diviñó.—Defensor: Dr. González Sa-
rrain.—Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. Viílaurrutia. 
Hogier estaba cada vez máa aturdi-
do, y feabía llegado á ese estado de 
contento y sobrexcitación extrema eu 
que todo se ve de color de roaa. 
Llevaba ala cesar á sns labios las 
raanoa de la aupuesta viuda, y ésta no 
las retiraba; pero de repente le dijo: 
—De segnro que esa mujer oon quien 
viajaba el rey es alguna favorita. 
—¿Lo creéis! Lijo cándidamente el 
jóven. 
— S i ae tratara de la reina de Nava-
rra, creo que viaiaría de día 
—¡Es cierto! 
—¿Habeia visto alguna vez á la reina 
de Kavarrt», señor Hogier. 
—Jamás, 
—Dicen qne ea muy bella. 
—No se habla más que de sa her-
moaara. 
—También dicen que tiene algún in-
genio 
—Paga .por Ja princesa más amable 
y perfecta de la corte de Francia. 
—Pnes bieo, ¿no os parece qne con-
duoiéndoae como ae conduce el rey. . . 
se está haciendo... imperdonable?... 
—¡Y tantol 
—¿Y si quisiera vengarae la reina! 
—¡Pardiez! haría bien. 
—¿Es ese vneetro parecer? 
—¡Sí. 
—¡Ahi dijo Margarita pensativa. 
i 
G A C E T I L L A 
L O S INFANTILES EN PAYRST.—Yft 
tenemos e n oatnpaña á los artistas de 
La aurora infantil. 
Oantaráa aaraaelas y ejeoutaráa 
bftlleGu 
Hay personal para todo. Narnoroso 
y bieu organizado. 
Debntará esta noche la lilipotiense 
nompafíía con la repr^aentaoión de 
Chateau Marganx, L a Viejeoita y Los 
Oorridos. 
L a segomla de estas obras, L a Vie 
Jeoita^ la hicieron en París durante oleo 
noches consocativas. 
Al menos, así loaürman los progra-
mas. 
L a tipleoita Remedios Rodrígaez, la 
saoesora de la malograda lOmilía Uoláa, 
y el petit tenor Aquiles Jiménez, que 
ya conooírtínoa de la anterior tempora-
da, tomarán parte en las dos zarzuelas 
primeramente mencionadas. 
Uabrá en Chateau Margaux el baile 
de " L a muja y el torero*' y en Los (Jo-
rridoa, ademas de las sevillanas, se 
bailará el "Oló de la Carra" por el 
cuerpo ooreográttoo y la dimicuta pa-
r e j a Tereaina y Luisita. 
L a fuaoión os por tandas y á precios 
redaoidos. 
U N A B O D A E S T A N O O H B . — E n la 
iglesia parroquial del Cerro se verifl 
oará esta noobe el enlace de la seño-
rita Evelina Palcón y Pórea con el jo-
ven don Joaquín Hstalella. 
L a nupcial oeremooia, para la qao 
se nos invita atentamente, dará co-
mienzo á las ocho. 
Agradecemos I» cortesía. 
A O B B O A D B Vico.—Hablando de 
Oárraen Cobpíía, que ha formado nna 
compañía para trabajar en provincias, 
dice lo sigaiente el competentísimo 
crítico de La üorrespondenoia de Jüs-
paña: 
"Ahora, por causas que desconozco^ 
ha formado üárman Cobeña su grapi-
t o , y esto es sensible. La Tubau, la 
Guerrero, la Oobeña, la Loreto, Puen-
tes, Thnillier, Cepillo, hasta García 
Ortega, cada actor a quien aplauden 
el público y la prensa, determina cons-
tituirse en cantón y huir de toda riva-
lidad con los demás. 
"¡Nada de Calvo y Vico, represen-
tando anidop; nada de Lagartijo y 
Prascaelo^ toreando jantosl 
"La culpa es de las empresas, que 
buscan un Inoro desmedido, y de los 
actores, qne tienen una vanidad máo 
desmedida aún, olvidando que en Es-
paüa, verdadero actor no hay más que 
u n o . Vico, ya viejo, y en América aho-
ra. A éste es el único á quien podría 
disculparse que creyera que se basta y 
se sobra para llevarse por entero la 
atención del público. 
"En todos los demás,epe aialamiento, 
esa rídícala manía de jefaturas, ese 
egoísmo de no sacridoarse en nada pa 
ra provecho del arte nauioaal, no po-
drán menos de merecer, sin atenuación 
alguna, la severa censura de todos los 
espíritus Indepeudíeutoa, imparciales 
y enamorados del arte. 
"¡Cómo ha dd sei! Cuando faltao 
los Cánovas, surgen Í 03 Silvelas," 
En pocas líneas es difícil decir cosas 
mejores qne las escritas por el brillan-
te cronista madrileño. 
ALBISU.—Despuósde E l barquillero* 
qne va á primera hora, se pondrá hoy 
en escena la popolar zarzuela Cuadros 
disolventes. 
En sn desempeño tomarán parce los 
principales artistas de la compañía. 
Terminará el espectáculo con la co-
media Sueño dorado, estando á cargo 
de Aren, hijo, el papel de! oojo íáatur-
nioo, que, dicho sea con franqueza, lo 
hace mucho meior que el Perrin do la 
oomyañía de Vico. 
E n el arte, como en la vida, podrán 
BéF Odiosas las comparaciones, pero 
nunca inútiles. 
U N A O B K A D 2 AB^B.—ES la caliü-
B A S K B A L L . — T o c a jugar esta tarde 
en los terrenos de Z^ldo á las novenas 
del Cubano y S&n Frano sjo. 
E l match promete ser reñido. 
A propósito de bañe ball: el cable nos 
anuncia que han salido de New York 
en estos últimos días dos aguerridos 
ciaba que vienen á contender con los 
players cubanos. 
Preparen bolas, guantes y bates 
y duro con olloa en los combates. 
B A I L E B B N É F I O O . — E l Club "Glorias 
al Ejército Cubano," dispone para la 
noche del próximo 4 de Noviembre, 
víspera de la reunión de la Convención 
y día de San Carlos Borromeo, la cele-
bración de un baile, de cuyos produc-
tos se destinará el 10 por 100 al Hos-
pital Bacallao. 
La tiesta tendrá efecto, con la venia 
de nuestro Alcalde, se entiende, en el 
loca! que ocnpa el colegio Olavarrieta. 
Deseamos a loa iniciadores del baile 
benéfico el enieleute resoltado á que es 
acreedor, dados los nobles fines que 
presiden su organización. 
L A T E M P O R A D A D E L R E A L . — R e -
pertorio de las óperas que se ofrecrán 
en el Teatro Real de Madrid en la tem-
porada de 1900 álOOl: 
De Meyerber, Loa hugonote?, La 
Africana—Da Poccini,Z,a bohemia—De 
Rossini, E l harlero de Sevilla.— Do Vot 
di, Aida^Rigoleto.—De Wagnor, los 
maestros cantores de Nurembery, Lo-
hengrin, l a Walhyria. 
Además se representarán por prime-
ra voz en la viiU» y corte 
L a Tosco, póema deGiaoosa é Illco a, 
música del maestro Pncciui. 
MI oro dcl^Rkin, prólogo d& E l anillo 
del Nibelungo, tetralogía de VVagner. 
Sifredoj seganda jornada de la te'ra-
ogía. 
JUl flfíro de ÍOÍ dúw?, tercera jorna-
da de la misma tetralogía, que con la 
representación de L a Walk]/ria (ya es-
trenada en el Real.) se representará 
comnleta en el curso de la temporada. 
Werther, ópera en tres actos, del 
maestro Massenet. 
Para la presentación en escena de 
estas óperas, nuevas en Madrid, el 
ropatado escenógrafo Amalio Fernán-
lez está pintando diecisiete decoracio-
nes de gran espectáculo. 
Los aparatos de proyección, maqui-
naria especial y nueva Instalación eléc-
trica, proceden de los talleres de Hvgo 
Bahr) de Dresde; Langlois, de Farís, y 
la Vompoñia Madrileña de ¿Jleotricidad. 
Los nuevos generadores de vapori-
zación, adquiridos para aumentar los 
ya instalados, proceden de la casa 
U. Brulé y Ccmpafíia, de Paiíf. 
E l vestuario y el atrtzo, de Monich 
y Dresde. 
El juego eléctrico de campanas, de 
la casa Kicordi, de Milán. 
l I i S T O E i E T A . — Estaba concluyendo 
Miguel Angel el sublime cuadro del 
Jaicio Final, pwa la Capilla Sixtina, y 
tuó nn día á ver la obra el papa Pac» 
lo I I I , acompañado de un nmaero^o 
séquito, entre el que se hallaba Braz 
de üflssna, maestro de ceremonias de 
Su ¡Santidad. Paulo I I I preguntó á 
Braz quó tal le parecía la pintara, á lo 
que contestó Oesana sin vacilar que el 
cuadro era más propio para uaa taber-
na que para una iglesia. 
A Miguel Angel molestó mucho es ía 
crítica, y se vengó del maestro de ce-
remonias dándole un lugar en el cua-
dro entre loa condenados, devorado 
por una serpionte, la cabeza afeitada y 
con las orejas tan prominentes como 
las de un borrico, sin duda en memoria 
de la injusta y desatinada eentencia 
que pronunció. 
Como Braz de Oesana era muy cono-
cido, pronto corrió la noticia, hacién-
dose pública la malicia del pintor. En 
vano pidió el maestro de ceremonias 
que lo borrase de aquel lugar; el artis-
ta fué inexorable, y entonces Braz acu-
dió á la inílienoia del Papa, que salió 
del apuro con sagacidad; 
'•Tengo, dijo á Oesana todo el po-
Ig l e s i a do Be ien 
El di". 2 dnl prdximo mas de novlonbre á las aie-
ta y motila do 1» mañana, se dará principió 4 la No-
Vína en sufragio de Its almas dúl Purgatofio, nelc-
brándosoá continuación el Santo Sacriñcio d é l a 
Míen. 
Lit/8 sooios da la Arohio^fradía de l i sAt i r aas 
pueden gauar indulgencia plenaria el día do la 
Conmemoración de lo» Fieles Rifantes, ó en cual-
quier otro oia de la octav.-'., si df spn a de babor 
cocfaiado y eomnlgido visitaren a'gmj» itclesia ro-
gando por las intencionas del Saino Pontífice. 
A. M . D . G. 
6-05 r-25 
• i 
El domlrgo 28 endr¿ Ingir la comuriión general 
de los socios tíei Aposloluüo de la oracifá. 
L» misa de corauutón con S. D. M. cxuueato, se 
dirá á las s i f t j y á Its o< ho ; ovario la ca»ti;da qao 
se terruiuaríi con la bendición del Nant'simr. 
TOÍÍOS lo» agrepadee y les qne de nuevo te agre-
guen ganan indulgencia pteuaria aplicable & Itts al-
mas dol pargitonc. 
6638 A . M. O. G. 4-24 
Parroquia de Moniérrate. 
El miórcoles ?4 principia la novena do l&s Acimas 
6 laa o; h í y media con mlíia cantada, 
E 'd ia do loa difantns empeearán las mt&as las 
ceis, tiendo la mayor á las ocho j media. 
Se e'ipli-a la asibteaci» de ¡os fla'.es.—El Párroco, 
6ilS la-22 7d-28 
oación que todos aplican, despnós de I der en la tierra y en el cielo. Si Miguel 
contemplarlo, al retrato de la herü^aa 1 A n p l es hubiera puesto en el pur^a-
dama Aurelia Gneringer de Hernán 
dee debido al pincel del joven arlicit» 
Aurelio Melero, hijo del reputado di-
rector de la academia San Alejandro. 
E l cuadro está pintado al óleo y de-
nota la seguridad y gusto de uu maes-
tro. 
E n la galería fotográfloa de Gelabert 
podra admirarse eata bella obra que 
bastaría, por eí sola, p&ra dar u sn há-
bil ó inteligente autor nna honrosa 
ejecutoria en el arte pictórico. 
jSnhorabuenal 
G A S I N O ESPÍÑOL.—Desde la noche 
de hoy quedan inauguradas en el Ca-
sino Español las clases de taquigrafía 
y escritura A máquina. 
A este objeto, cuenta el instituto con 
un número suficiente de máquinas que 
reúnen todos los adelantos que so co-
nocen hasta el día. 
Al frente de estsis olapes se encuen-
tra uü profesor de probada oompetec-
ola. 
N O C H E S D R A M I T I O A S . — P o r segun-
da vez en la temporada y á excitación 
de numerosos espectorcn pondrá hoy 
en escena la oompaflía d^ Vico el po-
pular drama La Pationaria, 
Terminará el espectáculo con la pié-
cecita Huma y sigue. 
Ka noche de moda. 
üontiuúan loa preparativos para la 
función de gala que se efeotuará ma-
flana en el regio coliseo en honor do la 
Prensa. 
L a comisión de periodistas encarga-
da dél reparto de los palcos espera sa-
lir airosa de su cometido, 
fáa poder nuestro quedan algunos á 
disposición del que primero los soli-
cite. 
Sus precios BOU loa de costumbre: 
e c h o pceos, s in e n t r a d a s . 
O A N C I O N . — 
Madre, unos ojuelos vi 
Verdea, alegres y bellos: 
'•¡Ay que me muero por ellos, 
Y elloa se burlan do mí!" 
Las dos niñas de aud cielos 
lian hecho tanta mudanza 
Quo la color do oaporanza 
Se me ha convertido en calos. 
Yo pienso, madre, quo vi 
Mi vida y mi muerto on o loo, 
"¡Ay que me muero por elloe, 
Y ellos se burlan do mi!" 
¡Quién pensara quo el color 
De tal suerte rao engañara! 
Poro, ¿quién no lo pensara 
Como no tuviera amorf 
Madre, en elloa mo pordi, 
Y es fuerza buscarme en ello?. 
"¡Ay que me muero por ellos, 
Y ellos se burlan do mí!" 
Lope de Vega. 
U N I D I L I O E N ÜN n o s p i T A L . — B u l a 
ciudad de Nueva York se efectuará 
dentro de breves días el enlace de la 
seBorlta Lulu Fowler con el doctor 
George Gibier Kambaud, director del 
Instituto Pasteor de dicha ciudad y de 
Nueva Jersey. 
L a novia es también doctora en me-
dí OÍD a. 
listos amores nacieron de modo no-
velesco. L a señorita Powler, contrajo 
nna enfermedad y pidió á sn madre qne 
la enviase, para su curación, á la clí-
nica del doctor Gibier. 
Allí foó muy bien atendida y doran-
te su convalecencia ayudaba al direc-
tor en la visita de enfermos. 
Disentían con frecuencia de parece-
res y esto daba ocasión á vivas discu-
siones. 
Uñando Lulu Fowler se restableció 
completamente y estaba de nuevo en 
el seno de su familia, recibió una carta 
del doctor Gibier donde la ofrecía ca-
sarse con ella. 
L a contestación de la joven fué tan 
espiritual como ingeniosa; 
—"Aceptado, doctor. E s lo primero 
(jnedioe usted qne no le discuto." 
toiíí\- tal vea pudiera daros algún re 
medio; peró f omo eetáis en el infierno, 
no hay remijión pobible," 
LA. NOTA F I N A L . — 
ü n asesino comparece aotí el juez. 
—El crimen qcje usted ha cometido 
demuestra su habilídad-rdio© el fun-
cionario.—Ni siquiera se ha manchado 
usted el traje con una gota de sangre. 
—¿Acaso el señor juez—responde el 
acusado—se salpica UÚ tinta cuando 
escribe? 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es ol 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
AsMi.—Oon el E L Í X I B ANTiASMÁ-
T I C O de L A R R A Z Á B A L se obtiene alivio 
en los primeros moraentoa de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Julián."—Habana," 
S E C R a T A R I A , 
La Jaata Dirsctiva do fltte rJeulro. teniendo en 
caHi t» l j p^oio*>p',u*'lo fin 1» orden número 400 del 
Gübiiirno Mi it ir qtie hace obi%»to!Ía ia icscrip-
cidu en el Kaglatr" Mtírcantil de toios los estable-
cimííti tas ríe corut roiaj.tei? é 'nnuatna'es eu termi-
no* qao oo exea'a rfol . " i 30 do Ncviembro préa l -
mo veui Uro, d^j u id í iocu eoi en una mr-lt* -te 26 
pegos moao.la a-acncana a lo» qne i:o lo eC-otúaic ; 
y en cmsiderau.ói a l JS roao'jo» {••rjauiios cte pue-
de iircgar a los que care sisado á » newpo íiú poui-
iiio se vean ob Igados á cumplir lo dispuesto ea d i -
cha orden, acordó relevar del indinado trabnio 6 
los señorea «ooios de eito Centro y suacriptores de 
la Quinta «La Baníflca» que posean establecimien-
tos de los expresados ramos, comisionando al sefur 
Vocal de la Junta Directiv?, Ldo. D . Srtcuudino 
Baños cuyo bufe'e tiene establecido en Mercade-
res U , b ¡jop, para que lleve á cabo Isa expresadas 
infcripciones qua correspondan & los iodi ^ades se-
ñores socios y suscriptores que deseen utiliíRr este 
servicio e[au grataitatueute pone la repetida Junta 
á disposición do los m'smos, debiendo significar & 
•os que deseen aceptarlo que deberán ocurrir al bu-
fete del Sr. Baños de nna á cinco de la tarde e.. 
cuulquior dia h ib i l oon la licencia 6 el último re-
cibo de ocntribnción del estableoimieoto quo se de-
see Inscribir, mar ifeftando á dicho letrado la fecha 
en que empetó á tjarcer su comercio 6 industria 
y el estado civil de los dueGos, 
Lo qua por a juerdo de la repetida Junta so hace 
público para onocimieiito d« los señorea á quienes 
pued^ interesar, 
H u b i i i ' , 20 de octubre de 
Ricardo Rodríguez, 
C 1555 
900 - E l Sacretario, 
Bd 21 la- 22 
r a e 
Para eeíe traje de l a especialidad 
de esta casa, lie acaban de recibir loe 
más ricos acoesonoa y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
áni^a casa que se dedioa con preferen-
cia á la c o n f e c c i ó n de trajes de et i -
queta. 
G, D i a » Valdepares, 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127; 
ol^eQ 1 O 
ISLá BE GUBJ. 
Ü KO de los más importantes deberes qne tene-mos para con nosotros mismos ea el verdadero 
cuidado da tusstra salud. 
A ün de preservar nuestra buena salud, debemos 
xmer i ta r todos aquellos artículos de consumo que 
no sean conducentes á nna buenay (ana nutrición, 
BrT' L pan hecho por medio de EOPÍVCS ingredien-
n.4 tes y por fermentaciones no científicas es per-
nicioso á la salud. 
! L PAN AGRIO ES 
I PELIGROSO O DAÑINO. 
I L pan dulce al paladar no solo es delicioso 
Isino saludable. 
l í A levadora CowprimiJa 33 usa en toda „ laa 
SLd ¿'incipales panaderías de Europa y An^rica. 
S E considera como más limpia, m?8 higiénica y produce un pan superior en sabor al producido 
con los añílanos roétodos ó sistemas, de levantar 
'••asa, antes empleados y ahora enteramente aboli-
dos en ctr-B países. 
V lione derecho á lo mejor quo sn dinero pue-0 de comprar ó propo: cionaile. 
EL pan her-ho oon el uso de la Levadura Com-primida do Floiachraann & Co. ea el nujor, 
S I eeto no ea así ¿por qua ha tomado la Levadu-ra comprimida el ln);&r do la Masa «fermenta-
da» (blanca 6 criolla levadura) 
civiliíados del mundo? 
en los países más 
• A CASO el pueble de Cuba no tiene derecho 
¿t i m á t^Dto como el pueb;o do otros países oi-
viiiaadcs?' 
V i n o J D e d l e s 
Fórmula del IK A.-C, Ex-Méüico de la Manna. 
Cordial Eeg'eaoradori 
K O L ñ — C 0 C 4 — QUINA 
GLÍCER0:f0SFAT0S 
Tonifica los pulmoneŝ  regulariza los latidos del I 
| corazón, auiw el trabajo d« la digestión. 
El UomLira doúiliudo saca ds ól faoraa , 
r i g o r y s a l ad . El hombre quo gasta mucha í 
actividad, la soslieoe con el uso regular de este I 
cordial, eficaz co todos los casos, emiacntcmente 
d l t ros t ivo y for t l f loanto , y de gusto agra-
dable lo mismo quo aa licor de postro. 
üeposüv C3'i'L18,n.(l6sArts)Lo¥aIlol8-Perretl PARIS 
Y B M t(Jl>l5 M S F A R M A C I A S . 
D I A 25 DE OCfbBaE. 
Este mes está ooi.sagrado á Nuestra r'Scfiora del 
Rosario. 
i£i Circular está en el Santo Angel. 
8*a C/ispín r aan Grlupiniano, mártires, y la bea-
ta Margarita M itín de A l a c o q n » , virgen. 
Ssn Crispió j 
natúrales (lo Roma, y do riobilís-imi familia 
y san Crisplu'ano fjeron hermanos, 
Partle-
lon estos do* saLtjs de Boma con san Qninciano, 
con inteuvo do predicar ol Evatgolio en Franc a y 
para tener con que sustentarse, y uo ser molestos á 
loa que prediousen, bprondieron á hacer caltado, 
quo es efl lo honesto y quieto. Con su doctrina y 
buen ojeuiplo, r con las limosnas que haoíen, con-
virtieran y bauliraron á muchos Fueron ncusados 
de que hacían í maches apartarse do la adoracióu 
de los Molos, y adorar pep yerd^dero Dios á un cru-
oífi tado. Mandólos traer prestí; delante de si ol 
j ie». llamad» Rioolova'o, y viendo que uo qu?i?au 
dejar de servir á Jesuoiisto y predicar f u doctrino, 
loa hizo padecer varios tormootos; finalmente f ae-
ron d-gtliad-.j, y aas almas volaron al cielo el dia 
Ú3 .di) octubre «'H PBO 2 6 0 . 
^JESTAS E L VIERNES. 
MUM iQUionea. 1» Catedral, ia da Terois., 
i las ocho, y oa las ¿ w A s luiosias ISA da oostam-
hre. 
(íorte do MsTí»--D)a ÍS.—Corraspoftdí viaitar 
á Nira. Sra. de Bilén en su Ig esla. 
S I es benefloicBO á la salud púb.ic» de Inglate-rra, Alemania, Francia, Eepafia, Italia, los Es-
tados Usido», Canadá y Mexic > el dep )ner el Pan 
heobo con Masa Fermentad» ¿por que no ha ser 
lueno también para el pacblo Ue Cuot? 
S I V. cree que tí, indita en tener el pan hecho pir loe m t j u o i métadoj higiénicos: esto es, 
con el uso de m Levadura Comprimida de Fiel ích-
mann & l'o. 
IT OS pKnaderos de la Habana no se toronriín el 
JL^trsbsJo de cambiar sus anticuas y antlbis'iénl-
cas costumbres hasta tanto no se i::ststa ^obre 
ell t : entonce), como es natural, adoptarán un nue-
vo método. 
S I V. está Sitlifecho de comer un P I N inferior hecho ) ajo uu procedimiento que los pueblos 
deotr.s na^io ies civilUadaj, desde hice tiempo 
tiecou abandonad", nompncione cr-torices la idea 
á su panadero y continuará V. girando 6 moviéndo-
lo en el mismo estiio antiguo. 
PERO si V. cree tener derecho á pan tan bue-no comool ene come otro pueblo, d'gaseloá 
su panadero y E X I J A L E Pan hecho oou el uso 
de la Levadura Comprimida de Pltiacmanni &. Co. 
nfnoda clase de pan puede hacerse con el uso de 
ü esta Levadura. 
Manufactureros, Fnndndores y Dis-
tribuidores de la Levadura Vompriini-
da en oí Hemisferio Occidental-
Oücina principal on üaba: 
O b r a p i a 
alt 5 Oc 
El sábado 27 dol corriente, á laa ocho de la mañana, se ce-
lebrarán honras fúnebres en la iglesia de San Felipe por el 
eterno descanso del señor 
S S l l i P l i 
quo falleció el día 27 de Soptiembro último-
Las mieas que se digan en ese dia en dicha iglesia serán 
aplicadas por el alma del difunto. Su viuda, hijos, hijo 
político, hermanos, nietos, nietas y sobrinos, suplican á 
eua parientes y amigos lo encomíeftden á Dios en sus ora-
ciones y se sirvan asistir á tan religiosos actopj favor que 
agradecerán, 
Habana, 25 de Oütubro do 1900. 
o 158} 2d 23 2a-í5 
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No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida de 
R e s f r i a d o s , 
m • 
T o s e s , G r i p e , Y ) 
• • • ni i i m i i m w i i — M . < 
M a l d e G a r g a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
El Pectoral de Cereza 
del Dr, Ayer1 
t Preparado por el 
Dr. J. C. Ayery Ca., Lowell, Mass.,E.U.A. 
¡¡¡^"Póngase en guardia contra imi-
taciones baratas. El nombre de — 
" Ayer's Cherry Pectoral" — figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
TRATAflIENTO A P R U E B A 
Encado Gratuitamente Por Cgv S 
W Bajo Cubierta Cerrada. ^ 
nediMtinento preparado bajo la dlreccuífi per-
sonal de uno de tos mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer-
medades del sistema nervioso. 
Cualquier persona que esté sufriendo de en-
fermedades nerviosas, deberla escribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, libre do gastos. 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manoa de toda porsona que esté sufriendo 
la agonia mental y física que causa la debilidad 
sexual. La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. El remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
Fíjjuridad, y se garantiza una curación segura. 
La vitalidad suele abandonar al hombre sin que 
eáto so aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos ; pérdida prematura 
de vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocelo, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
¡intcs que dé por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias de consunción y iocu^a. 
E! remedio actúa directamente en er sitio 
origen dol ma!, no importa el tiempo que esto 
tiSyft durado, y el paciente nota los beneficios 
desde ol primGr dia del tratamiento, En 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
La State Remedy Co. recibo los testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito do cinco 
dias. Esto tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
*í\Tada lo cuesta probar este remedio, y podría 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección É É 
TF* STATE REMEDY COMPMiT 
t Pharmacal Bldg., John & Dutch St». 
% A NEW YORK. £• U. DE A. 
i * 
Si l las de este mode lo , a m a r i -
l las ó co lo r n o g a l , $ 1 1 5 0 
oro l a docena. 
d e s d e 1 2 p e s o s h a s t a 7 0 . 
S o n d e l o m á s m o d e r n o 
y e l e g a n t e , y a c a b a d o s 
d e r e c i b i r d e l a f á b r i c a . 
C o m o e s t a c l a s e n o 
h a y n i n g a n a p a r a m o n -
t a r b i e n y c o n g n s t o u n 
e s c r i t o r i o . 
p a r a l o s b u f e t e s e x p r e -
s a d o s d e s d e 
p e s o s u n o . 
$ 4 . 2 5 á 1 7 
J U E G O S PAMA C U A R T O 
Los hay para señoras á escoger enere maderas finas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á laa personas de gnsto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
Renacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Eeina Eegente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I Y ; arabos sistemas se venden á precios 
reducidísimos. 
E S C A P A R A T E S 
para señoras y caballeros, los hay elefantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol Ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J. BORBOLLA y ja-
rrones, estatuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición de 
París. 
Jiay ternos completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente rednoidos, 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y un surtido de prendedores que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos do Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianioos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 200 pesos. 
c 1518 19 Ct 
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CONARSMIATO DE HIERRO SOLUBLE 
P R H P A S A Ü O P O S B. P A L X J , P A R M A C E t J T I C O D E P A R I S 
ate JARABE tieno propiedades tónicas y reooaatituyentea samamente enérgicas 
y puede con ventaja en la maoyría de los casos sustituirso á las demás prepa-
raciones araenicaías. No tiene los inconvenientoa do los domils compaesíos de 
«reónioo, talos como los dolores da estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
todo en la aiomia, pobreza de 1% smjre, e i saa mis viriad is formas, clorosis, 
debilidad general di la ccmo ní i, hm i m jus. cmojíewin'iii, etc., y en todas 
laa onferraodados do la piel, ecsama, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (tlardy), afecciones dartrosas, farfaráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
cURB alt 1 () 
de los males c r ó n i c o s de l pecho, 
de los C A T A E B O S , TOS, B E O H Q Ü I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A Ü D E T . 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el único acento terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tísiri palmorar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las mdicacionea siguientes: i * Oomo antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbioa.—2? Como quiera quo cuando el enfermo busca el 
remedio solialla desautrido, l is PiLOORAS ANTISSPTIOAS, teniendo en cuenta esta c^ounstancia, 
uo sólo poseen el poder auluéptico quo reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
oemponentos, son reoonstituyoatea da) or^aaismo.—3* Adomá.3 de ser est&s Pildoras antisépticas y re-
oonstituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobri cayos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condiciones del pu'móa y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS A N T Í -
SKeTIUASson: ANTISEPTICAS, porque dificaUau la vida dn los microbios: R E C O N á T I T Ü Y E N -
TES, porque modifican favorablímente la nutrialóa general; RffiMffiDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hicen tan nscosaria la reo^raoión de substancias; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco pulmonar. 
i Las PILDORAS ANTISEPTI CAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el sneüo «Un necesario y reparad m , modi&can y 
disminuyen la ospactoración, que de purulouta, blania, airéa la y espumosi se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan neoMario i todos; evit*n el enfliqua •imisat.o y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consícaaaoia da todo eato, las fuerzas áil paciente s» levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan hdaglUños resu'tido}, manos desfavorable ol pronóstico, pues 
se curan la inmensa msjoría y en razón directa de la menor extensión ó importanc a de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teuiente Rev 41. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capollauea, 1, Madrid (España). C 1459 1 O 
I D H O T K E A P I C O 
103? a A L I A S T O , 103 
A N T I G t T O L O C A L D E L DR, G O R D I L L O . 
Director Facultativo: Doctor Andrés Valdés Rico. 
Gran eítablec'mlento balneario, dotado de los aparatos más modernos y potentes 
para la aplicación del agua como agente curativo. 
Duchas frías y alternas á temperatura fija—Baños sulfurosos de San Diego, espe-
cialidad de la capa.—Baños de afrecho, ferruginosos, alcalinos y balsámicos.-Baños de 
aseo á 20 centavos. Horas: de 6 de la mañana á 10 de la noche. 
Horas de consultas: de 7 á 11 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
Se venden y se remiten para ei interior de la Isla los baños artificiales de San Die-
go, en latas y medias latas, acompañadas del modo de usarlos á domicilio. 





E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . ViaO»IlBAWrTSS T 35I5G01ff•TITXJYHWT» 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
a y « í - l O 
E O T S E M E D A D E 3 D E L A S V I A S U R I I T A I I I A S 
X - I C O H X)ES A H B S T A H I A H U B ü 
de Edua rdo FAI*Ü, F a r m a c é u t i c o de Par la . 
NtuEerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATüRIA ó derramos de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y ol pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y analmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casoa en qne haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadítas ds cafó al dia, es decir, ana cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Vont >; BotlíA Francesa, San Rafael esquina \ Carap^aarlo, y en todas laa 
demás farmacias y árogaor'aa. c 1457 1 0 
A U Q M S LEGION DE ENFERUOS NERVIOSOS 
El «AítioerT ooo Ho^ird» es o! mis poderoso tónico conocido deltistema nemoso y el regula-
dor TÎ SB iaofonsiYo-le sus »r*staruos faicionales. Estii indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo do'or, n-jora'g as, jaqieía?, gaítralgian (dolor do estímago). injotnnio, vórtlgos, mareos, desva-
ntoitiúeatui, do'or do cubeta, debilidad cerebral, dol oído y tto la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nemosas d;»ljr qie precede ó aoooipafU i las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo qua hac* un» del «Ai t nervioso Howard» experimenta ripidameaoe tslo< resultados qne lo dejan 
sntpenso e Jaioio. &1 pa» tu de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprondeat^s del medi-
cament-t. Du^pió. lase ei apetito, si antes eitaba dscaiio; regnUrtzanso las digestiones, si antes 
eran dlfíc lo» y tamnltaoms; al decaitnienío profundo y 4 la fa'.ta do enorgí» on las dotarmin aciones 
sncédense el vigor y tal entereza de voluatad, que el indivíduí lleífa á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, so robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor con sistencia. 
Tuolwn lf s idess con la titidoa y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en qne poco ha 
yeíilaa cuvuc t.m elente más potente la fuerza de las idoas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modifici».; iones úñense la» <e una mis fácil respiración, la seasatiión de la tranquilidad y marcha nor-
mal ael c o m ó n , un su fio tranquilo, reposado y reparador, del quo sale cada dU más fuerte, ágil j 
activo. Pero citas profindas y ripldas moiiftcasioaas que iníroiuoe el raedljamanto 6u ol organis-
mo n . paran »hí; coatindm persistentes y urogrosl/as hasti qua haoei desaparecer toda huella de 
pa^eoimientoto aervbso. El «Autlnervioso Howard» no coatinns opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
oalmautes. JJOS ind.vidaos cuyo sistema nervioso se halla en coastants tennión por las oondiclonos 
especiales déla vida moderna Us luchas, vida rebosante da placeres, preocnpaclonos, ansias de glo-
rias, do rqtiosas, escritores po'.ftTcos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquil i-
dad y de tu vida en el «Arit^norvi m Howard»; 4 pesetis caja. 8A mm la uor ol como, previo envío 
^ iniüortc on sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Sabana, y Te iisatQ Uey 41, José Sarrá, 
D&pn» Urio general y ánioti para 1» venta en KspaTSa, Qalllermo (J^roiA, Oapellanjs, 1, Madrid, 
fflZ DE GALiHOBBA. 
S A S T R E D B ltt GLASE. 
A G Ü I A R 6 1 . 
e t e O'Reillí y SaD J Í D á? Diss. 
P a r t i c i p a á sus numero-sais 
a m i s t ades y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l que t e r m i n a d a l a fabr i -
c a c i ó n de l a casa ha abierto 
n u f v a m e n t e su establecimien-
t o de s a s t r e r í a , p r o p o n i é n d o s e 
en esta nueva etapa t rabajar 
m u c h o , bueno y sobre todo ba-
ra to . E n l a m i s m a se a l q u i i a u 
unos espaciosos y n ia^ní í í cog 
bajos p rop io s p a r a estableci-
m i e n t o . c l ^ l alt m y 11!M7 O 
P R O F G S I O N E S 




Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y euformedaflaa 
roneroas. L'nraclón rápida. Uomultas d v l Ü á í 
I'el. 854. T.ut 40. o 1448 1 Q r 
DR. E N R I Q U E PERDOMO; 
VUH URINARIAS. 
ESTKECUEZ DE LA URETRA 
JesáR María 33. De 12 á 3. 01448 t-O 
O 1462 
I C T O 
C R E O S O T A ! de g l i ce ro fosfato de ca l c o n 
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, iofe-scioaos j í p a l o s , enformeáades consuntivas, inapetencia, debilidad general, 
postración nervosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, carlee, raquit i í-
mo, esorofu ismo, etc. Depójl tc; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la H A B A N A en casa de la Sra. viuda de D. José 
Sarrá, Teniente Rey, 41. c 1476 alt 1 O 
CompaAía Colonial de Préstamos y Depósitos 
Habana, Prado, 69. Teléfono n, SSB.-Cntia. 
Capi ta l autorizado. . . . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 
Suscripto en la H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción de casas y mejo-
ras de la propiedad, asi como también proporporciona el único medio sistemático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada peso de dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DS ADMINISTRACION PARA CUBA. 
PRESIDENTE 
P r u d e n c i o R a b e l l y P u b l l l , 
Marqués de Rabell. 
V I C E PRESIDENTE 
Coroue l J u a n J . Orvia. 
TESORERO 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
SECRETARIO 
Claud io L ó s e o s y P u r x e t . 
L E T R A D O CONSULTOR 
Nicasio E s t r a d a y Mora . 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. P h i l l i p s . 
c 1508 
Para más pormenores dirigirse á 69, P E A D O , 09, 
alt 13^7 O 
C L I P S 
WEST INDIA M I » É F | . CO. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o 
b n i l l & A r c l i M c L 
CJ. 
o 1453 
• R E Y 7 1 . 
i o 
I I O B U I I 
( M A R C A E E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
clB28 alt 13-36 0 
D e n t i c i ó n d e l o s n i ñ o s 
J A E Í B E 1 1 sin narcótico. 
Remedio recomendado hace 30 años por los íi'acalíativos. 
F a c i l i t a l a sa l ida de los d ientes , evita y hace desapare-
cer los sufrimientos y todos los trastornos de la primera denti-
ción. 
Farmacia dd Dr. González. Habana 112. 
523í alt 53-23 
EMULSION 
C R E O S O T A D A 
Cura las toses rebelde», tiai» y ciemáo enfermedades del peclxo. 
H I E L O H I G I E N I C O 
HAVANA BREWERY 
CIRRO—Calzada de Palatino—HABANA. 
E s p e c i a l a t e n c i ó n al servicio de familias. 
o i542 JÍQ-ÍS o,, 
Dr. Gálvez Gfuillem. 
MKDICO OIBUJANO 
d é l a s Facultades de la H A b a r * 7 
N , Y o r k . 
Especialissa on eaformodados eecíétM y 
hernias 6 quebradurae. 
Gabinete (provisionalmentó) en 
0 1 , A m i s t a d , 64v 
Consultas lo á J 2 y de 1 A 5. 
CHATIS PARA hOS POBRES. 
0 1463 1 O 
D r . J u a n M o l i n e t . 
Enfezmedades de las v í a s ur inar ia» 
V e n é r e o , Sifiles 
y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consnltas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina á. 
Gallano. 6622 28-23 O 
Manuel Alvarez y Garcia, 
A B O S A D O 
Estudio: San Ignacio 84, (altos.)—Conr-
sultas: de 1 á 4. —Domicilio: Monte 69, (al-
tos.) 1545 13-18 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consnltas de 12 á 1. 
6596 
Ancha del Norte fi. lí. 
4-21 
Dr, Jacobsen 
Ua trasladado su domicilio á la calle de AGUÍ A R 
n. 91, entre Muralla y Teniente Rey. 
consultas do 12 i 2. Te'éjono n. 10. 
6510 26-17 Ot 
Dr. Manuel CL L a r í n , 
Ex-lntorno de los hospitales de París. Jeje de c l í -
nioa módica, üontultas de 12 & 2. Cuba n. 3&, T«-
léfono n. 697. 6508 62-17 O 
Vicenta Armada y Castafieda, 
Comadrona facnltatlra de la Clínica P i p t l i . 
Cristo 14, Habana. 6423 1E6 18 0 
DR. ADOLFO RETES 
Sníermedadea del estoma^^ é In* 
tostinos sxclusivamen'to. 
Diagnóstico por el análisis del contenido «•toma» 
tal, procedimiento qao emplea el profesor Bayeta, 
leí Hospital St. Aotonie de Parla, 
Cónsul'aa do 1 á 3 do la tardo Lamparilla s. 7^ 
Utos. Tolófono 874. f,385 13-13 O 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 años de practica.—Consultas de 12 á ^ 
Salud n. 20, eaq. a 8. Nicolás. o 1411 1 O 
DR. PATRICIO DE LA TORRK 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Por una extracción sin d o l o r . . . . . $ 1 00 
Limpieza de la deniadura 2 00 
Bmpait«vlura de platino ó cemento. . . . . . . . 1 '6d 
Oriñcaoiones, de $3 á 4 80 
Medio diente de oro H 60 
Dientes de espiga fija de platino 
Coronas de oro v 10 00 
Dentaiuras desde 5 á 15 pesos. Visites» la oaM y 
se convenuorin. 
Consultas y operaciones do ocho & cinco. 
17, ESTRELLA 17 
Cas i esquina á Aguila» 
TELEFONO 1704 6217 26 5 0 
DHL Dr. R E D O N D O 
La cura se efectúa eu 20 días y 
ê garautiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
« 1443 1 O 
José M. Sarcia Montes. 
Habs na 184 
ABOGADO 
6329 26-9 O 
Doctos V@lasco 
JSnf«m«dados dal CORAZON. P U L K O N S A . 
JIISEVÍ08AS T de la P I E L (incluso VBNMRKO 
; S IFILIS) . Consultas de 12 á 2 jr de 6 i 7. Pr». 
1) 19.—TeKfona 469 C 1440 1 Q 
JOSE EMILIO BARRENA. 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
jultas y operaciones do 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
c 5437 -1 O . 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y oidos. '•-1 
Consaltas de 12 á 8 Nil^TüNO 8 2. 
1438 - i O 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Nan Igaaolo 46. Demíoüio par-




VüXiDESS M O L I N A . 
CIRUJANO DENTISTA 
Se trasladó á Galiano núm. 36, con los precio» 
siguientes: 
Por una oxttacclón $ 1-00 
Id . i<l. sin d o l o r . . . . . . . . . . . . 1-60 
Empastaduras 1-60 
Orificaciones 2-60 
Llmpiesa de la boca 3-50 
Dentaduras do 4 piezas 7 00 
I d . de 6 id 10-00 
Id . de 8 id 12-00 
I d . de 14 id re-00 
Estos precios son en plata, garantixados bor dloa 
afios. 01465 í O 
Dr. Alberto B, de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en panos y enfermedades de sefioraa 
Consultas de 1 \'2 on Sol 79. Domloilo Sol 68 
titos. Tolá/ono RfiR a 14RÍÍ -T O 
A B O G A D O . 
Doniloiho y estadio, O&sap&nAño n. Vb, 
O \ Vi 
Dr. Jorge Dehoguea 
Especialista en enfermedado» de los ojoa 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos» 
Do 12 A 3.—Industria 64. 
o 1449 i O 
M E D I C O D E NIÑOS. 
.Ooniultaa de 13 & 3. Industria UO, AT «Mv&w A 






Arturo Mañas 7 ürquiou 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a QQ. 
C1450 
Telé fono 8 1 4 
1 0 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5, 
San Ignacio 14. OIDOS—NAKIZ—GARGANTA 
01446 l O 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E N l S O S . 
Examen de nodrizas y da la lecho de peoho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-1 St 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfecin.3. Dentadciraa sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina 6. Zinja, altos de la Botica Amer i -
cana. Precios módicos. 
? c 1435 1 O 
Hojalatería de José Fnig. 
Instalación de oafierlai de gas y de agua.—Cons-
krucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace con porfeooióu en Industria y Colón. 
líki 5»-20 O 
El Olpo. Aveliio Pomares. El Olipo 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiere una perfecta ejecución. Gran surtido de fun-
das de pianos y puía manos. Aguacate n. 100. 
— I 26-20 0 
Dr. J. Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha rearesÜdo de su viaje ii Paris. 
Prado 105. costado de Villanueva.^ 
c 1436 1 O 
Mo. SíiiriDi U m u ConsiaDÉ. 
c 1434 
A B O G A D O . CUBA 24. 
-1 O 
D i % C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los ojcs y de los 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 13 i 2. 
o 1444 l O 
SCBDICO 
áe ia Vasa de Sesauceneia j Maternidad* 
KspeciallstA AU. las enfermedades de los nifioi 
(médicas y qul r i rg lea í ) . Consultas de 11 á 1. Apuiar 
IrfSi. Taléfono HS* O 1447 1 O 
J , S a i a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e e v T ¿o la Quinta del Hey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, paliano 60, altos, entrada por 
Keptuao. 
Consultas de 12 á 3. Teléfono n, 1179. 
f394 9 f t - 2 0 _ 
S o m b r e r e r a d e P a r í s . 
Se hacen sombreros para señoras y señoritas muy 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
monía con la situaaión actual. 
También se reforman los sombreros usados, de-
jándolos como nueves, enteramente tiansformados 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 
D E M . PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda elase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins-
eripoionos en el Cementerio. Se limpian nanteones. 
También teaemes mármoles pnra muebles y me-
tas da café con pies de hierro. Todo muy barato. 
C1531 26-14 O 
D B S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular que también es re-
postera, en una casa particular ó establecimiento: 
sabe cumplir cou su obligación y tiene persona que 
la recomiende. Informan Sitios n. 9, entre Angeles 
y Rayo. 6673 4-24 
U n joven peninsular 
desea colocarse de camarero en nn hotel ó casa de 
huéspedes, criado de manchó portero. Tiene buenas 
referencias. Informarán San Rafael 141, fonda. 
6S49 4-24 
X7na criandera peninsular 
de un mes de parida, desea colocarse á media leche 
ó lecho entera. Tiene quien responda por ella 6 i n -
formarán en Damas 43" 6f6? 4-24 
S@ solicita 
una criada de mano con recomendación. Sueldo 8 
pesoF, San Miguel £5. 6658 4-24 
Se dan $1 ,700, en oro e s p a ñ o l , 
en primera hipoteca, tobra finca urbana situada en 
la Habana, al 8 por cianto anual. Sin intervención 
de corredorer. Aguiar 7 de 8 á 10 de la msñana. 
6653 4-21 
P A R A C R I A D O D E MAMO 
se ofrece un joven vizcaíno con las mejores referen-
cias de casas en qne ha tsabajide. I L P A R L E 
FRANCAIS SPRICHT DEUTSOH. Dirigirse á 
Vi l la Chica, Hotel Universo, Muelle de Luz. 
66S4 4-21 
J 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 Junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbolla, 
1479 1 O 
Dr. J. Trujillo y Unas 
C I R U J A N O DENTISTA. 
Kstablecido en Galiano 69, con los últimos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción. $ 1 0 0 
. I d . sin dolor 1 50 
la . limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orifioaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
I d . id . 6 id 10 00 
I d . id. 8 id 12 00 
I d . id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 da la tarde. Las limpiezas ae 
hacen sin usar ácidos, qne tanto dafian al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
V 1464 l O 
A LAS SEj íOBAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado W) centavos, Admite abonos 
v tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6134 26-2 O 
Krs . EILDA RAFTER 
P K O P E S O R A I N G L E S A 
Da clases en su casa y á doruicilio. Habana ¿31. 
6707 26-25 O 
l , ~ J I N G L E S Y OTROS RAMOS. 
Don Juan Antonio Barinaga, cubano, casado y 
educado en los Estados Unidos, prefesor á domici-
lio , de dos colegios y del Centro Asturiano, ofrece 
á los padrts ¿o familia la hora de ] 2 á l , líníco 
disponible. A v i s o a m l a papelería Mercaderes 2ÍJ, 
locería Galiano 113 ó en su casa Baños n, 8, Ve-
dado. G 
£7na s e ñ o r a de m u c h a esperiencia 
como pro'esora desea ser empleada y residir con 
una familia A quien enfeíiarú idiomas en cambio de 
anas horts de cl&se. Dirección, profesora «DUrio 
de la Marina- ífilO 4 23 
X. a s e ñ o r a de A y a r z a , 
profesora de la class do música para señoritas en el 
Centro de Dependientes, tiene el gusto de partici-
par á las familias qu: o! dia 19 de novitmbre abro 1 
ana academia do T E O R I A , hOLPEO y P I A N O 
• para stñoritas y oiSas en sa domicilio, San Miguel 
a. 135, altos, los marica y viernes de ocho á diez de 
la mañana. Pjecio de estas rljises $3 pl i ta y fuera 
de dichos dían y hori.9 $1.24 oro. Pa£03 adelanta-
do^ 66^5 Sjg3 
Dos ^rófeábréa 
de 1? Enseñanza é inte»noi?, con referencias. Rei-




Se hacen cargo do componer y barnizar muebles 
ya sean encerados, ya con Lrillp mate 6 todo b r i -
llado á precio muy barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter-
minar el trabajo convenido. Estos trabsjos se ha-
cen en casa de marchante ó en esta casa. 
5941 26-22 St 
Se solicitan en la hojalateiía da la calle de Com-
postela n. 119, entre Sol y Muralla. 
6675 4-i5 
D B S B A G O L O C A S S B 
una joven peninsular da manejadora, sabe de re-
postera y en la misma una buena cocinera también 
desea colocarse: en Neptuno 172, fibriea de taba-
cos darán razón, G'12 4-25 
B A R B E R O S 
Se solicita un medio operario ó un operario que 
no tenga muchas pretensiones y que sea formal. 
Lamparilla 31, esquina & Aguacate. 
miS 0379 la-24 3d-25 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de 10 á 12 años, para cuidar un ni-
ño ÍSaeldo $6 y ropa limpia. Saiud núm. 8. 
6694 4-25 
Desea colocarse 
un cocinero que sabe cumplir con su obligación: 
tiene personas que lo garantice^ Cárdenas 67. 
6F,91 4-25 
S E N E C E S I T A 
una mujer de mediana edad que tsn^a bi¿ euas refe-
rencias, para kvar y para el servicio de dos perso-
nas, ladustria 72, altos. 66S9 4 '¿5 
una profjfiorá part las .isígaaturas superiores. I m -
p o n d r á Ohiapo 5(), ¡Mee. 6635 8-21 
INGLES A P R E N D I D O E N ^.UATBO MESES. Una profesora inglesa da clases á domicil-'o ó en 
su morada k nrecios médicos de idionus que ensoGa 
á hablar vjn peco tiempo, méaica, dibujo ó instruc-
ción. Dirigirse de 6 á 8 de la roche, martes, jueves 
y Baoarto, o dejar las señas en San Jcsá 16, bajos. 
6581 4-20 
.Hipoteca 
Sin corredor se desean tomar $1700 con primera 
hipoteca de una hermosa casa dé alto y bajo, situa-
da en el bsrrio dei Tulipán, en el Cerro, y ¡jj;e vale 
$100CO. Se paga el 9 p . g tíe interés anual. San Lá-
zaro 233, informan. 6689 8-35 
una criada para los qnehaceies de la caea. Icfor-
roarán Paula 6. 6357 4-24 
Criadas ó manejadoras 
Se desean colocar dos jóvenes para criada de 
cuarto ó manejadora; son cariñosas con los niñoí; 
saben coser á mano y á máquina. Pi otensiones de 
sueldo de dos centenes en adelante. Tienen buenas 
referencias, Informes Aguacate J06. 
6651 4-24 
BAKEiSRO 
Se solicita un oficial de barbero, Monte 319, jun-
to á los (-uatro Caminos. 
0660 la-23 3d-24 
D E B E A N C O L . O C A S S B 
dos jóvenes peninsulares de camareros, porteros ó 
de criados de manos, tienen personss que respon-
dan por eüop. Infurman Animas 58. 
6631 4-? 3 
DESESA COLOCAISSSB 
una criandera á leche entera, recien parida, tiene 
buena y abundante lecho y buenas recomendacio-
nes, no tiene inoonveniente en Ir á cualquier pan-
to. Informan Belasooain 30, café fil Ibérico. 
6642 4 23 
S E S O L I C I T A 
un j ;ven como dependiente de farmacia qne terga 
alguna práctica y representación y también un 
criado para ios quehaceres del laboratorio. Se pre-
fiere uno que ya haya trabajado en lotioa. San Ra-
fael 62. c 1P58 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena oriada de manos que sepa f u obligación 
y friegue iualos. Sueldo dos centenes, O-Beiily 73, 
altos. 6626 4-23 
Dos buenos cocineros 
penicsulares que saben bien su obligación, desean 
colocarse en casa partioalar ó establecimiento. 
Tienen quien responda por ellos y darán razón en 
Prado 102, teléf. 556. 6663 4 23 
I7n joven de 17 a ñ o s 
desea encontrar colocación de dependiente de un 
café, entieisde de cantina; darán razón en Prado 
3 í J á todas horas. 
6636 4-23 
A ffPlllP«í para el Almanaque Ballly Ballliere y g L l I l t B Almanaques da pared, se solioitan un 
agente en o^da pueblo de la Isla. Se prefieran co-
merciantes establecidos. Dirigirte á M, Bicoy O-
bispo 86, Habana, 6616 4-23 
TJna criada de mano 
ó man?jadora, peninsular, desea colocarse on bue-
na casa, sabe su obligación y tiene buenos informes. 
También puede colocarse de cocinera. D j n razón 
Ofidos 15. fonda El Porvenir. 6617 4-23 
Desea colocarse 
una criandera á leche entera, qne tiene luena y a-
bundante y con personas que garanticen ÍU buena 
conducta. También se alquilan habitaciones amue-
bladas ó sin muebles con balcones á la calle. D i r i -
girse á Zolueta32. 6039 4 23 
fdm ttoíieita 
una criada de color que traiga buenas referencias, 
para ayudar á Ips quehaceres de la cafa. Sueldo seis 
pesos plata y ropa limpia. Paula n. 10. 
6e41 4 23 
ü'na s e ñ o r a peninsular 
recien llegada desea colocarse de criandera & leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene muy 
buenas referencias. Informan Amistad 142 ó Some-
rueíos 26. €614 4 23 
Agencia Ia de Apiar t e T A i o i S . S 
ta casa cuenta con un escogido servicio doméstico 
y dependientes de todos ¡os giros, lo mismo traba-
adoros da campo. £627 4-23 
U n a c¡ria.nde*,a peninsular 
de cuatro y medio meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abiindanfe, Pue-
de presentar excedentes informes y darán razón San 
José 130. 6692 4-25 
E l profesor d® i n s t r u c c i ó n públ i ca 
D . Manuel Perdices Sodaco, director del colegio 
Jíl Niño Jesús, so ofroco á dar clases á domicilio de 
7 á 10 de 'a msñina . Su domicilio Aramburu 14. 
65^9 8-23 
S A S T X 8 I D H O 
Colegie do primera y segunda Enseñanza 
Industria 122 . Habana. 
Admito alumnos internos, medio Internos y ex-
ternos: se facilitan prospectos y cuantos informes 
se deseen. 
• Hay departamento en completa independencia 
para ninas. 
Ciases comerciales y de idiomas de 7 á 9 de la 
soche. 
fia el mismo se necesita un profesor interno que 
conozca el inglés gramaticalmente 
6534 4-18 
U n a buena criandera 
peninsular, con buenas recomendaciones, solicita 
co.'ocarse á leche entera. Informes San ^Jafaol 143 
A. 0708 4-25 
DESEA COLOCARSE 
un joven de criado de mano ú otro trabf jo . Sol £C. 
6700 1-25 
EL PENSAMIENTO—Centro o"e co'ocaciones y negocios de J r s é M? de la Huerta, Teniente 
Rey 106, Facilito con buenas recomendaciones de-
pendientes para toda clase de establecimientos, a-
yudantes ¿e carpeta, toneleros, porteros, criados y 
criadas de todas clasfs'. Recibo ^rdenes en Tenien-
ts n. 1C6, de 7 m. á 7 n. 6610 ' 8-i3 
Norbeta Cordobés y Suárez 
stip'ica á se pariente qae ha estado solicitando su 
domicilio pase á Concordia 187, entre Espada y San 
Francisco, 0K9 4-23 
P a r a manejadora 
ó criada de manes y sabiendo cumplir su obligación 
desea eoloca'ao una señora peninsular, que tiene 
buenas recomendaciones. Informan Santa Clsra 33. 
(Í534 4-23 
U n a criandera peninsular, 
de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche cutara. Puede verse 
su niño ó informan en Animas 58. También una 
oriada de manos ó manejadora. 
6643 4-J3 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de una ca-
ga. San M'guel 47. 0377 4-25 
Un sastre cortador con 14 auos 
de práctica, español, se ofrece on su oficio. Pueden 
dirigirse á la «Administración del Diario de la Ma-
rina. « 6628 4-23 
U n a s e ñ o r a inglesa 
desea clases por hora, tlena muchos años de p rác -
tica para la primara enseñanza en su idioma y es-
pañol, se ofreca 4 dar olasos en casa particular ó á 
domicilio ó fuera de la Habana; es especial es la 
enseñanza de niños de poca edad. Tiene buena» 
recomendaciones. Dirigirse 13 Tejadillo. 
6425 8-14 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
que ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
castellano á demiciiio ó en su morada. San Ignacio 
18. esquina á-Empedrado. 6142 13-14 0 
Una profesora de piano 
i e ofrece á les padrea de familia para dar lecciones 
á domicilio ó bien sn su casa. Amargura 69. Precios 
módicos. g 26-13 O 
Institución Francesa. 
A M A H G D K A 33. 
DireotorM Melles. Martinon y Kivierre. 
Idiomas Francia, E^pauol é Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 6 MÍO 13-9 O 
H a m ó n M , Ig les ias . 
Prolesor de Solfeo y Piano. 
•Villegas 92, altos. 6234 26-5 0 
» I i o VICTOSÜ.fc l la muitos 
Directora: Srta. Victoria K. Vázinez.—SnseBan-
M elemental y superior. Religión. Aritmética. Ora-
mática. Geografía. Francés. Irglés . Piano. Se ad-
miten iaternas, iredio internas y externas. Se faci-
l i tan prospectos, C 1433 1 O 
S B S O L I C I T A 
una señora de compañía con buenas referencias 
para salir de paseo a'gBnos días á la semana con 
una señora. Es inútil presentarse sino viste bien 
Campanario 114. 6638 4-'>3 
A LOS D U E Ñ O S D E E S T A B L E C I M I E N T O S . ü n tenedor de libros que ha desempeñado pues-tos da confianza en casas muy respetai'les, sa hace 
cargo por una pequeña retribución mensual de l le -
var los libros de cualquier casa, 6 abrirlos si no los 
tiene. También se ofrece para dar clases & domicilio 
de aritmética y teneduría, dando cuantos informes 
le pidan de su aptitud y cumplimiento. Dirigirse á 
R, Cerreras. Sm Ignacio 11. 
66 76 8 25 
una cocinei,& peninsular. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 2?9. 6630 4-25 
U n a excelente eosinera 
peninsular, que sabe su obligación, desea colocarse, 
bien sea con h'joe del país, penlesulares ó extranje-
ros, lo mismo para U ciudad que para el Vedado. 
Tiene buenos informes y dar^n razón en Genios 3, 
En la misma un joven para cochero, 
€619 
S E N E C E S I T A 
bcena cocinera blanca, limpia y bien recomendada. 
También se necesita un muchacho para fregar el 
suelo loe sábados. Aguila Í8. 
6685 ^-25 
U n joven r e c i é n llegado 
de Canarias solicita colocación en almacén de ta-
baco ó bien trabüjaron el campo, pues es muy tra-
bajador; y un cocinero y regular repostero. Cárde-
nas 60, altos de la bodega. 
6614 4-23 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación, cocinando á gusto de sus 
principales, desea colcearse en casa particular ó es-
tablecimiento. Tiene buenas referencias. Informan 
Manrique 57. 6611 4-23 
Acosta e^q. á Coraposteia 
D . L u i i Mora desea saber el domicilio do Don 
Ramón Martínez Estetles, natural de San Vicente, 
Badajoz, 6598 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una señora peninsul r do criandera á leche entera, 
recien llegada, tiene dos meses de parida y perso-
nas que gara: ticen su conducta: informorán Prado 
núm. 25. 6595 4-21 
S E S O L I C I T A 
para Jea'n del Monte una criada do manos blanca 
6 parda que no tenga compromiios. Informarán en 
Teniente Rey 29. 6592 4-21 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano de color de mediana edad que 
traiga referencias. Sueldo $3 plata. Coueordia 34. 
66S6 ^-25 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la Península solicita colomcióo, ella de coci-
nera 6 lavandera y el para portero ú otros queha-
ceres de la casa. En Aguila 215, entre Monte y 
Estrella iníormai.-áp. 6711 8-25 
UN M A T R I M O N I O , B L L A FRANCESA y el peninsular, desea colocarse ella de manejado* 
ra y el de criado do manos ó portero. Tienen bue" 
ñas recomendaciones é informan Monserrate 123> 
barherís. Prefieren ir fuera de la capita1. 
6714 4-25 
8iñ interyenclóa de corredor 
se desea imponer en hipotoca sobre casas en esta 
ciudad 1» cantidad de 7 ú 8000 pesos. Informes 
Compostala 112, esq. á Luz. 
68 I 8 25 
Se veTide un saldo de tarjetas para bsutizos & 
precios muy módicos, en Mercaderes 7. 
C IfiñO 15-21 O 
Ari tmét i ca para el Comercio 
Tratado de Aritmética Mercantil práctica y mo-
derna que enseña fácilmente la contabilidad comer-
cial, cálculos y problemas mercantilos de aso fre-
cuente en ia isla de Cubu, sistema métrico decimal 
ú b pasas y medidep, e'mpl fieaciones, tablas de i n -
tereses, oescuento, impoBioionea, regla de tanto por 
cienio, cubicación de maderas, modos de llevar la 
cuentft corriente, cambios, diversas, monedas, fon-
dos públicos y accionís, préstamos, contratos, pig-
noracione?, giros de todao clases, arbitrajes, mode-
los de facturas, etc., eU., obra muy útil á los co-
merciantes, tenedores de libros y dependientes de 
comercio 1 tomo grueso con láminas y empastado, 
por BO!O un peso plata. D» venta en ia calle de la 
Salud n. 23 librería. Habana. 6575 4-21 
A v i s o a l c o m e r c i o . 
E l Repertorio Oficial del Arance l 
de A d u a n a s de la I s l a de Cuba en-
ditado en e s p a ñ o l , h á l l a s e de ven' 
ta á un peso plata por sus editores, 
B ó l a ñ o y Cerqueda, litografía. im< 
pronta y a l m a c é n de papel ' ' L a Ha' 
bañera" Mercaderes 28, Habana< 
c 1 6 3 2 8-l@ 
ARTES Y OFICIOS. 
Peinadora P a r i s i é n 
Carolina Bargos se ofrece á las sr&oras para t:> 
da olaoe do peinados, con especialidad para bodas 
bailes ó teatrús y también los hace por figurín. L a -
va y tiñe el pel« y admite abonos por meses á do 
miclU.o y peina eñ sa casa. Consulado 124, teléfono 
p 280 m i 4-24 
U n a criada de manos 
y nna manejadora peninsulare0, que tienen buenas 
reoemeudacioner, desean colocarse, sabiendo cum-
plir con su obiisación. D3.rán razón Conbardia n. 
H?. 6703 4 15 
U n a criandera peninsular 
de tres meses áe parida, desea colocarse á leche 
entera, ^uo tiene bu^na y abundante. Puede dar 
huápas referencias é informarán Vives 157. 
6í:0S '• " 4-21 
U n f a r m a c é u t i c o 
ce ofrece para regentear una farmacia ea esta ciu-
dad ó en el campo. Informan Animas 69. 
6600 8-21 
LUn joven peninsular 
desea colocarse de carp'ntero, sabe bien su oficio y 
tienen personas qae responden de sa condujta. I n -
forman Oficios y Sol, café E l Santanderino 
6 5 « 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea limpia en la cocina 
vestido, con recemendaciones. Carlos I I I n. 1-63. 
6'87 4;2L 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses de parid», robusta y sana, desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abundan-
te. Es cariñosa y tiene quien informe por haber re-
conocido su leche. Angelss y Sitios, carnicería. 
6:89 4-21 
D E S B A C O L O C A H S S 
un señor peninsular para ordeñar vacas 6 para ca-
rretonero: tiene quien responda de f.u condecía. 
Informan Jesús dol Monte 178 659 1 4-21 
S33 S O L I C I T A 
una criada do manos y una cocinera del pais que 
sepan su obligación para el servicio de un matri-
monio solo, han de dormir en el acomodo. Luz 28, 
altes. 6706 4 25 
U n buen cocinero 
y repostero de color, con personas qae lo garanti-
cen, desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Cocina á la criolla, española y francesa 
é informarán Rastro n. 13. 
fifívO 4-25 
UKTA Q H I A ^ D I C R A 
peninsular, de tres meses de parida, desea colocar-
se á leche entera, qne tiene buena y abnndante, si 
es necesario para dos niños: reconocida por los me-
ores mágicos. Informan SomerueJos n, 17. 
6684 4 25 
U n buen cocinero 
asiático, con buenas recomendaciones y cocinando 
á gusto de su principal, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. Darán razón Con-
cordia 49. «631 4-25 
U n a joven peninsular 
de intachal le conducta y con personas que abonen 
de t i i conducta desea colocarse de criandera ó 
riada do mano., está acostumbrada á eí ta clase de 
Bervicio?, Darán razón en la calle de la Zanja n ú -
mero 146. 6350 4-24 
S B S B A C O L O C A R S B 
un maestro confitero, dulcero, repostero y nevero, 
no tiene inconvenlei-te ir para cualquier punto del 
campo como para abrir dulcería en cua^uier clase 
de establecimiento. Informan San Rafael 69. dul-
ceiía La Defensa. 6648 4 21 
U n joven de color 
desea colocarse de cochero en casa particular. Sa-
be su obligación y tiene quien responda por él. I n 
formarán Salón de Villanueva, calle de Drago-
nes. €662 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color 
que sepa lavar para dos personas. Se desea con 
\ buena» referenciaíj San Miguel l í ^ cafó, 
D B 8 E A M Q Q I i O C A H S ^ 
para criadas de mano 6 manejadoras dos jóvenes 
peninsulares aclimatadas en el pais y con bueua se • 
•jomendación. Cafó Vivero, MurMla y Cuua. 
4-21 
un aprendiz para componer muebles que entienda 
algo Habana 155. . 6599 4-31 
U n a excelente criandera 
peninsuhr, do dos meses de parida, desea colocarse 
á leohe entera, que tiene buena y abundante. Puede 
presentar buenas recomendaciones y darán razón 
en Prado 50, cafó. 6607 4-21 
Uu joven gallego 
para fregar botellas, se solicita en la botica de San 
José, Habana n. 112, por el escritorio, 
6574 4 20 
S E S O L I C I T A 
un lavatxdero para un taller de tintorería. Informan 
Neptuno n. 4, 6583 4-20 
ün mucliaclio de 14 á 18 aSos 
se solicita para í irviente, tea peninsular ó de color. 
Qae presente referencias. Industria 126, 
6582 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano 6 maneja-
dora. Informan Compórtela 71, 
6854 ' 4 ÍO 
U n a buesia e o c i ñ e r a peninsular 
que sabe su obligación, desea colocarse en casa par-
tioalar ó establecimiento: también puede deiempe» 
ñar todas las obligaciones de una casa, sabiendo 
coeer y cortar. Puede dar los informes que pidan. 
Darán razón San Miguel 268, al lado de un establo. 
6567 4-20 
U N A M U J E R 
Se solicita, ni muy joven ni vieja, para cuidar en 
Arroyo Naranjo á un niño mayor de 4 años que no 
tiene madre. Se le dará buen trato y buen sueldo. 
Cuba 127. 6572 4-20 
Se desea saber el paradero 
de D. Celestino Fernández de la Uz, que hace sie-
te años vino á esta Isla. La persona que sepa su pa-
radero dará razón á su hermano D. José en el café 
El Pueblo, Prado 85, esquina á Virtudes. Se supli-
ca la reproducción en los periódicos de la Isla. 
6578 ^ 4-20 
Se ofrece uu oficial que ejerce el arte con toda 
perfección. Informarán Morro n. 30. 
6586 4,20 
U n a criada de manos 
que entiende también de cocina, sabiendo cumplir 
bien con su obligación en ambos cargos, desea co-
locarse en una buena casa ó establecimiento. Tiene 
quien responda por ella é informan en Gloria 227. 
_ 6669 4-19 
S E N E C E S I T A 
una joven de 20 á 25 años para limpiar comedor y 
saleta, con informes de casas particulares, si no es 
inútil presentarse. Informarán Linea 43, Vedado. 
6518 4-19 
U n peninsular desea colocarse 
de portero, sereno en unecomercio, para acompa-
ñar á un caballero enfermo ó para guarda de una 
finca. No tiene inconveniente en ir al campo 6 fnera 
de la Habana. Raoón Galiano 124. 
6512 4-19 
Se ofrece un matrimonio 
peninsular, sin hijos, eila para cocinera y él para 
criado ó portero. Tienen recomendaciones de su 
conduda y honradez. Animes 66, 
6560. 4-19 
SE D A D I N E R O SOBRE CASAS EN ESTA ciudad. Cerro y Jesús del Monte; se descuentan 
alquileres y se espensan cualquier asunto á fin de 
dar mayor facilidad en las operaciones; brevedad y 
reserva en las oDeracioncs. Trooadere 6J de 9 á 12. 
6563 4-19 
S B S O L I C I T A 
un criado de mauo de color que sepa su obligabión 
y tenga buenas referencias en Escobar 98, altos. 
6617 4-19 
M p l M Í A r í r t <^lie t8I18a buena letra y conoci-
i U C l I I v l 1U mientos de contabilidad; si sabe in-
glés se le dará un módioo suelde: se desea joven y 
con buenp.s referencias. Dirigirse con detalles al 
apartado 1S7.—Pablo Torres. Habana. 
6516 4-19 
AVISO — J O C A S A N E L L A S Y ARTURO Muñoz y Saint Maxon se ofrece al público en 
general para pintar, limpiar y adornar toda clase de 
panteones á precios sumamente módicos. Recibe 
órdenes á todas horas en San José 105, bodega. 
65?9 4-19 
U n a bnena criandera 
de ceflor, de dos meses de parida, desea colocarse á 
media leche, que es buena y abundante. Tiene bue-
nas referencias é informarán en Belascoain 637. 
ftc42 4-19 
R A Y O N . 3 0 
Se solicitan jóvenes para repartir entregas. 
65Í0 4-19 
D E S E A C O L O C A R S B 
de aprendiz adelantado de mecánico un joven de 15 
años. Vive en Muralla 70. G'Sl 4-19 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación, desea colocarse en una bue-
na casa particular ó en un establecimiento. Tiene 
personas que respondan por ella. Informan Espe-
rgnza 113. En la misma una criada de mano. 
G5 3 4-19 
D E S E A N C O L O C A B S B 
dos crianderas peninsalares: u ñ a d a disz meses dé 
parida y aclimatada en el país y la otra de tres me-
ses, ambas á leche entera: tienen persones que las 
garanticen. Informan San José 120. 
6521 4-18 
U n peninsular 
se ofrece de criado de manos, tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Aguacate 148, En la 
mifma un buen cocinero. 
6519 4 18 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parí ia desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene su niño 
que puede verse y muy buenos informes. Darán 
razón Animas 58. 65HG 4-18 
D E S E A C O L O C A B S B 
de criado de mano un joven peninsular, sabs cum-
plir con su obligación y buena recomendación. Sa-
lud 22 imforman. 6529 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular de cuatro me-
ses de parida coa buena y abnndanto leche, es ca-
riñosa para loa niños, tieioe las m-jores referencias. 
Darán razón Bolasco&ín 36, altos, en la misma rna 
buena cocinera, 6532 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sep* su oficio, qne sea 
limpia y presente informes. ¡Si no reúne estas con-
diciones que no se presente. Aguila 98. 
6518 4-18 
L a s eñora doña Angela H e r n á n d e z 
desea saber él paradero del Sr. D, Mariano Masilla 
para cosas urgentes qne le.son convenientes. Y sea 
su contesta San L íza ro n. 98, Habana. 
6520 4 18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en car-a decente para manejadora 
ó criada de maro, Tiéne quien garantí3e su buena 
conducta y entiendo de costura. Dan razón San Lá-
zaro 271. fi>14 4-18 
U n buen criado de mano 
peninsular, que ha servido en las mejores casas de 
Madrid y con personas que lo garanticen, d( sea co-
locarse en una buena ctsa ó bien para acompañar 
á un caballero Dan razón sedería La Rosita, Ga-
liano y Salud, f53i* 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 11 á 16 años para criado de inmo, 
que tenga quien lo recomiende. O-Reilly 78, pelu-
quería. 6526 4-18 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó camarero. Tie-
ne personas qne respondan de su conducta. Sabe 
cumplir bien c m sn obligación. Informan Oficios 
n . g l . i}ó25 4-18 
Se desea saber e l paradero 
de Antonio Romero Blanco, natural de Cortes de 
la Frontera, Málaga, que cuando la evacuación de 
las tropas españolas quedó enfermo en el hospital 
de Sagua la Grande, del Regimiento Infantería Ma-
rina, que se ponga en comunicación con O. Pelayo 
Lorden, provincia de Pinar del Rio, en Guane; pa-
ra un asunto que le interesa á dicho Romero. Se 
suplica la reproducción á los demás colegas. G 
un jsrdinera inteligente en el ramo. Informarán 
L ine i 110. Ved* do 6478 8-16 
Se sol ic itan 
comerciantes al por m»yor y menor que deseen ins-
cribirse en el Registro Mercaniil abonando por los 
trabajos que originen la ínfima suma de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12.—Antonio C. Taybo, ex-
empleado de la Sección de los Regietros y ex-Re-
dsetor Mercantil del «Diario de la Marina»—Nep-
tuno 141. cl499 22-6 0o 
Sala é hijo^, Teaiente Rey 26, 
Solicitan costureras que tengan práctica en hacer 
uniformes para guardias rurales y municipaies. 
C1519 8-13 
¿Ya Y. á \ m alpe preseats? 
Loe encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 peaoa. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados 6 líeos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Coxnpostela 56 
n uxn i o fe OQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -
j^^ t iguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, maneiadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteroe, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófrao 4KR. R9ñ« 26- 22 8t 
Se ha perdido un pasador 
de oro con las iniciales M . P, R enlasadas, en la 
calle de Campanario, entre Neptuno y Concordia 
Se gratificará generosamente a la persona que lo 
entregue en Campanario 59, por ser recuerdo de 
familia. 165S8 ^ 0 
Del muelle do Luz al Hotel Pasaje se ha extra-
viado maletica pon papeles sin valor. Se gratificará 
á la persona que la entregus on la oficina del Hotel 
ie, 6588 la-20 3d-21 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y on sodas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bc rMla 
Compostela 56 o 
c m i 
D B S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular bien sea para manejado-
ra ó oriada de manos, es cariñosa con los niños y 
tiene quien rerponda ñor ella. Informarán Aram-
l a r ? Slf. m5 4 20 
IE£IXJA,S 
ge compran á cincuenta centavos plata la libra8 
Teniente Rey 41, Droguería de Sarrá. 
6579 8-20 
So compran peripáicof? 
PAGANDOLOS A 2 CENTAVOS L I B R A . SOL 
N . 93. 6358 alt 26-11 O 
Créditos Espaaoles. 
Se compran certificados de los empleados civiles 
lo mismo que toda clase de abonarés del ejército 
$n O-Reilly n. 38, altes. 6630 16-18 
M I M B M E S 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, loe hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Bortolla, 
old83 
Compostela 56 
* 1 0 
H I E R R O Y C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, cam-
panas y hierro en pequeñas y grandes partidas. Pa-
go los precios más altos de plaza y al contado. Sol 
24. Teléfono 892. J . Sohmldt. 
6085 26-29 St 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de Paula 76, tiene cuatro hermo-
sas habitaciones, sgua y todas las demás comodi-
dades, muy fresca por su inmejorable situación. 
Precio 6 centenes, dos meses en f ndo ó fiador. Su 
dueño Obispo 104, altos. 6702 4-25 
la casa Colón n. 28. La llave é informan Animas 
n. 81, La Perla, 6704 4-25 
S B A L Q U I - L A N 
limpias y aseadas habitaciones amuebladas y sin 
amueblar, oon servicio doméstico. En la misma se 
necesita una criada qne sepa servir A la mesa y lim 
piar habitaciones. Reina 1-2. 6700 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 55, esquina á Luz. 
6710 6 ^ 4-25 
E n la elegante casa 
acabada de fabricar. Empedrado 75, ce alquilan 
frescas habitaciones amueblsdas á personas de mo 
ralidad. Hay baño en todos los pisos y cocinero. 
6398 * 8.25 
la hermosa casa de dos ventanas y aeotea, situada 
en la calle de Aguiar 112, coa sala', antesala, cuatro 
cuartos bajos y 1¡ altos, comedor, baño con su ducha, 
patio, traspatio, cocina, pisos de mármol y mosai 
eos, mampares ea la antesala y 2 inodoros moder 
nos, Informan en Empedrado 50. 
6697 4-25 
SE A L Q U I L A N 
Jos bonitos altos de la casa Riela 68; tienen pisos de 
marmol y mosaico, lavabos en todos los cuartos, 
cuarto de baño, agua abundante; entrada y salida 
libre. Informan en el almacén de sombreros de la 
planta baja. G674 8-25 
S a n Ignacio 19 
Se alquila una espaciosa y ventilada sala, á ma-
trimonio solo, ó para esiritorio. 
. 6078 4-25 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11, esq. á '8, á una cua-
dra de la estación. I n f rmarán á todas horas calle 
18e3q. á l 5 . 66^3 8-25 
Cristo n ú m . 22 . 
Se alquilan los bsjos independientes de esta ca-
sa. Informará su dueña en Galiano 182, altos del 
Brazo Fuerte. La llave al lado, bodega. 
6665 8_24 
SB A L Q U I L A E N 5 CENTENES 
una casa acabada de construir en Jovellar 14, San 
Lázaro, tiene 4 cuartos, sala y comedor y todo lo 
demás con arreg'o á la moderna higiene. Informan 
San Francisco letra D , entre Vapor y Jovellar. 
6620 4a-52 4d-?3 
S E A L I Q T J I L I A N 
los hermosos altos de Amistad n. 83 A, con todas 
las comodidades para una familia acomodada: tie 
ne cochera y caballeriza. Informan Monto 51, sas 
trería L i Prancis. 6667 8-24 
G U A N A S A C O A 
Se alquila la casa callo de R. de Cárdenas n. 34, 
antes Candelería, con siete cuartos, hermosa sala, 
saleta y gran patio. En la cochera informarán y en 
la Habana Reina 74. 6669 8-24 
Campanario 4 7 . 
Se alquila esta casa, con 4 cuartos, patio, traspa-
tio, baño y demás comodjdadep. La llave en la bo-
tica é informan en Campanario 13', 
6668 4-24 
B n familia 
dos habitaciones altas, frescas y aseadas, con mue-
bles ó sin ellos, cerca de la Aduana y muelle de 
Luz y vista á la calle, así como un entresuelo'de 
cuatro independieste, con »gaa y demás servicio, 
en Oficios 72, altos, informará la dueña. 
6672 4-24 
S E A R R I E N D A 
en Güira Melena, barrio del Tumbadero, la finca 
Peño de Jerez, con varias vegas, casas, aguadas y 
frutales. Se arrienda por años. Informa su dueño 
A , RaaUlo. M crique 8*. C6?5 4 21 
S E A L Q U I L A 
la caea Marina 12 C, San Lázaro, con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, baño, inodoro y gas. En el 
n. 12 informarán. e6"0 4-24 
Es casa de familia 
se alquilan dos habitación:s juntas, á matrimonio 
ó coría familia íjd t iñoa. Bernaza k9, altos. 
6846 4.23 
S E A L Q U I L A 
la caea Peña Pobre 15, con sala, comedor tres 
cuartos, cocina y escusado. La llave en el 32. I m -
pondrán Campanario 63. 
6645 4-23 
Se alquila muy barata esta casa: tiene 5 coartes 
bajos y 5 altos al fondo en buen estado. Informan 
Neptuno 67. La Tribuna. 6625 8-2^ 
S E A L Q U I L A 
la pasa Habana núntero 161, compuesta de sala, 
comedor, cíes habitaciones y cocina, con sgua é 
inodoro. Aguiar 60 ÍEformarán. Renta 6 luises. 
6630 (i_23 
S B A L Q U I L A 
la casa Amargura número 88, con cuatro cuarlos, 
sala, comedor, cocina y agua. Aguiar 60 informa-
rán. Renta $31 oro. 6631 6-23 
S E A L Q U I L A N 
los buenos altos de la casa Campanario 33, con cin-
co cuartos, sala, comedor y cuarto para criado. P i -
sos de mosaico y techo de cielo raso. Informa su 
dueño en la misma. Pueden verse 2 p. m. en ade-
lante. 6612 4-V3 
B e a lqmla 
la casa Real de Puentes Grandes n. 106, con cuatro 
habitaciones, patios, etc. La llave y su dueño Cam-
panario 33. 6813 4-23 
S E A L Q U I L A 
la íasa calle B n, 22, Vedado, con hermoso portal, 
jardines, sala, comedor, siete cuartos, baño, á rbo-
les frutales, tanques con sgua de Vento. La llave 
en el 18. Imponarán Campanario 63. 
6614 4.23 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 94 para corta familia, acabada de 
blarquear y arreglar, fresca, de azotea, agua y de-
saguo, en precio módúo. La llave enfronte é infor-
man en Eg do n. 35, altos. 6347 4-23 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y dapartamentos para familias decen-
tes, dándoles derecho á la cocina, y a lemás se a l -
quila una cocina en cambio de dar comida para 
de s. Informan Sol 54. 
6C04 4.21 
Bgi^o 1 & , altas. 
En estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas do moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oc 
A C C E S O R I A 
En punto céntrico, Agaiar 10;, esq. á Obrapía 
se a'qaila uua de dos departamentos, propia para 
tienda pequeña, agencia, esori orio ó depótito de 
artículos no icílimables ea $15,93 al mes y fondo. 
En Aguiar 100 informarán, 
6590 4.21 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas y bajas CJU vista al mar, 
oon ó sin muebles, y tamb'ón en Arroyo Naranjo 
unas casas, informan Ancha del Norte n, 12 
6537 4-21 
Altos independientes 
Se alquilan unos altos compuestos de cuatro ha-
bitaciones oon inodoro y agua, á matrimonios sin 
niños ó á hombres seles. San Juan de Dios n. 10 
6808 8 21 
S B A L Q U I L A N 
lo& hermosos altos de la casa Jesús María 123, con 
entrada independiente, sala, comedor, cinco cuar-
tos, p.gua de Vento y demás servicios. Informarán 
en Jesús María 123. 6580 4-20 
unas altos calle de lueroadores n. 8, esquina á O' 
Reilly. propios para escritorios y bufetes de abo-
gado. EQ la misma informan. 656o 8-20 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altsa con su cocina é inodoro ^ 
un m-trimonio sin hijos en precio módico. Drago-
nes 72. Informan en la misma 6 en Monto 55, 
6576 g 20 
En la esquina de Tejas, 
Se a1qailan los espaciosos bajos de la casa Cerro 
n. 521. En los altos informan. 
6571 8-20 
B n la casa particular Cristo a. 3 0 
«e alquilan unas habitaciones á matrimonios sin n i -
ños ú hombres solos. Se cambian referencias. En la 
misma informan. 65¡0 4-20 
E n G-aliano 3 5 
se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas, 
con muebles ó sin ellos. No se admiten niños. 
656* 6-20 
Por Hent-
Galiano 35. Two rooms, single or en suite, and 
with or Pithout furniture. Chiidrenare notallowed. 
6565 6-20 
Se alquil; 
una gran caía propia para almacén de tabaco ó ce-
sa análoga. Darán razón San Ignacio n. 4. 
657.5 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 256, con hermosas vistas al 
mar y ventiladas habitaciones. La llave al lado. I n -
forman Zulueta n, 28, en la Propaganda Literaria, 
c 1549 15-19 O 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casita de alto y bajo Santa 
Clara n. 6, con un salón á la entrada, un gran cuar-
to, cocina, patio é inodoro en el bajo y sala alta con 
balcón á la callo y vista al mar, corredor y otro her-
moso cuarto. Tiene arotea y cloaca. L» llave en el 
tren de lavado, Dueño Animas 176. Teléfono 1,687. 
6555 4-19 
&M A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajsa á señoras solas ó á matrimo-
nios sin hijos. San Nicolás n. 85 A. 
^552 4-19 
SE A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso alto Mural la 117 . Informes S a n 
Miguel 73 . 6 5 3 5 3-16 
Se alquilan Jesús Alaría 112 y Neptuno 153; aca-bada de pintar, la primera de dos pisos, la se-
gunda de dos ventanas; ambas frescas y buenos p i -
sos y todas comodidades alquiler 6? pesos oro ame-
ricano: las llaves y dueño Prado t8, bajos. 
6522 4-18 
ÍSM A L Q U I L A 
en Jesús María 71 una habitación baja muy fresc<?, 
sana y ejpaciosa, con local aparte que puede servir 
para cocinar y otro objeto, en el cual hay llave de 
agua. 6528 4-18 
J L los ganaderos 
Tierras magníficas. So dan ea arrendamiento nn 
lote de 130 caballerías de tierra con variada", férti-
les y corrientes aguadaí, inmensos palmares y ex-
celentes pastos de buena y abundante yerba. Esta 
está situada en Madruga, partido judicial de Gui-
ñes, provincia de la Habana. Informará en Madru-
ga Ramón Abela y en la Habana el dueño, á quien 
puede verse de 2 á 4 de la tarde en su domioilio A -
costa 35, altos. o 1544 4-18 
HOTEL I S L A D E C Ü B A . - M o a t e 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vitta 
hace fe. 6E00 2ft-17 O 
S E A L Q U I L A 
í'a casita Habana 116, en la barbería y baños in-
ormarán. 6194 8*17 
Se alquilan cuartos amueblados ó sin amuebl ar. 
También cocina y comedor. Precios módicos. 
6433 13-14 Oc 
P R A D O 4 7 
Rooms to rent with or wlthout furnitnre also 
kltchen and dtning room easy tonas. 
6432 13-14 Oo 
Se alquiian los magníficos bajos de Acosta 29, con sala, zaguán, comedor y ocho cuartos, pisos 
de mármol y mosaico, y un gran patio propio para 
flores. Informan Acosta 37, fábrica en construcción 
y en Industria 101 de 7 á 9 de la noche. 
6130 8 14 
Habitacioces.—En Industria 128 cssi ejqnina á San Rafael y á dos cuadras de parquee y tea-
tros, se alquilan hermosas, frescas y espaciosas ha-
bitaciones altas amuebladas á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños. Es casa de severa moralidad. 
Hay ducha. 6U7 8-13 
S'B A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altes en U calle de Amis-
tad n. 90 En el almacén de pianos y música de 
Eh. B . Curtís impondrán. 6113 13-13 O 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
C m de Borbolla 
o 1482 1 O 
S E A L Q U I L A N 
los espacioses bajos de Jesús Ma' ía 21 completa-
mente independientes. 6403 8-13 
a muy bemosa y flamants casa Aguiar 91, con es-
pléndidas lámparas y mampara^. Teniente Rey 25. 
6251 £(5(5 0 
Aguacate 1 2 6 
Se alquilan los bajos de o t a casa, propios para 
establecimiento ó para familia. La llave en la sas-
trería de enfrenta. Para informes San Ignacio 54, 
bajos. 6255 15 6 O 
s;.iae©tei espaciasa y venti lada ca* 
ese alquilan var ias feabitacioae* 
son ba lcón á la calle, otras inter£o> 
res y uu e s p l é n d i d o y ventilado sé* 
taño, con entrada independientis 
fsor Animas» Precios m ó d i c o s » Ta.' armará el portero á todas horas. 
0 3452 1 O 
ra 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuas tos de criados ea el 2" piso, uielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mo-iaiooa, 
oon t^do el confort apetacible y ooabados de fabri-
car. Z u l u t t i n. 20 entre Animas y Trooadero. 
Para tratar de sn precio y demás pormenores d i -
rigirse á San José ¡JJ. c 14f»l 1 O 
MaflfifiMsyestsWocMsis 
rSn Matanzas 
" Se Yendo la magnífica y espaciosa casa, calle de 
Gelaber E . 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pisas COTÍ 33 departamentos muy venti-
lados v sano?, servicio de baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al olee; magnífica es-
calera de mármol y cielo rjso. Informes Solana y 
G?, Matanztp.—E. Barquín, Mercaderes 29, H a b í -
na. 6713 26-25 O 
BO D E G A ~ P o r tener que ausentarse su dneño para la Fenínsnla se ver de una buena badega, 
sola en la esquina y muy cantinera; se da muy ba-
rata, es el gran negocio para el oamprador. I n -
formarán Campanario 85, esq. á Virtudes. 
6221 26-5 Ot 
m m v m m . 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
pera semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodesra. 2894 156-12 My 
OE umm 
Se vesde un coche railord nuevo 
E N SAN M I G U E L 22?. 6652 4-2i 
S B V E N D E 
nna duquesa con un caballo. Informan Cienfaego 
n. 19i. 6623 4-23 
una hermosa ínula mora criolla de 6i cuartas, de 
tiro y monta, en Campanaiio 28. 
6541 8-19 
barato un faetón corte francés de poco uso. Infor-
marán Belascoain 101. 6521 4-18 
DE ANIMALES 
A U C m á í \ \ p ( \ a Seles cambia un animal de IU8 l U Ü U l t U S mérito para un coche por o-
tro criollo que sea más & propósito para un carrito 
de par. NOEB buscan tratos de gitano. Acudan á 
Obrapía 75 6 avisen por teléfono a ln . 123. 
f682 4- '5 
V a c a s criol las 
Se venden recien paridas de más de botija de le-
cha. I-,formes Monte 447, entre Castillo y Foruan-
dina. 6591 4-21 
S E V E N D E 
un quitrín, un cabriolet, un tílbury, un faetón fa-
miliar, un carro de cuatro ruedas y uno de dos rué -
das y un faetón Pr íncipe Alberto. Monte ¿63 esqui-
na á Matadero, taller de carruajes, 
6441 8-14 
DE MUEBLES Y P R E l i S . 
S E V E N D E N 
varios muebles y entre ellos una montura comple-
ta, un teléfono Western Electric, prensas de co-
piar y otras varias cosas útiles para una casa, en 
Belascoain 25, 6629 4-23 
M U E B L E S 7 P R E N D A S 
Se venden baratísimos en La Vizcaína, Galiano 
n. 29, y en la casa de préstamos La Perla, Animas 
n. 84, esquina á Galiano. Hay agencia de mudadas. 
Se hacen viajes al campo. Teléfono 1,405. 
6527 alt 13d-18 lSa-19 
algunos muebles y un horno de gas muy poco usa-
do muy barato en Prado 67. 
6537 8-18 
Escritorio Bureau . 
En Industria 128 se vende un escrito rio bureau 
amarillo, completamente nuevo, marca mayor. Se 
da barato por no Hecesltarlo sn dueño. También 
una süla giratoria. 6581 8-17 
D E BILLAR.—Se venden nuevas y 
lyjLucadas^ So compran, oimblan, componen y a l -
quilan. Surt'do de paños, bolas, gomes automáticas 
etc. Se dan Informes por correo dirigiéndose á R. 
Miranda. Obrapía 30. 6187 26-8 0 
GANGA y OCASION 
Se vende un juego de cuarto nuevo 6 piezas suel-
tas, un 25 por 100 mía barato que todos. Todavía 
esU en bianco. Se puede ver en Sol n . 62, carpin-
tería. 6186 13-16 0 
d e C a p a s i m p e r m e a b l e s 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino Fernández y Cp. 
Muralla 91 y 93, 
C 1119 56 27 St 
§e aproxima el invierno y 
m 
prepara un gran surtido de abrigos de todas clases 
llamantes y toda clase de ropa para dicha estoción, 
á precios increíbles. 
Flcscs y medio flase?, pantalones, medias 
y demás prendas para caballeros, todo ai 
costo. 
Paralas familias tenemos de lodoi sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés de cro-
chet de macho gusto, sábanas, &c., &c. 
M U E B L A S y íRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
Un jjiano de cola, flamante, propio para 
salones y conc'ertos, muy barato, ütro de 
nn cuarto de cola, en ganga. 
(>280 alt. 13-4 O 
D E L A A C R E D I T A D A M A K C A J. F O R T E Z . \ . 
Nuevos y usados se venden y alqullaii ¿on ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
o o l . ^Ál |re e^ctos t ' iU^aes'para los mismos. 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten b i -
llaras.—53, B E R N A Z A . 53. Fábr ica de bil larts . 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 St 
MAQUINARIA. 
l a s imprentas 
Re vende en 30 centenes nna máquina n. 4 uni 
versal. IEformarán en Obispo ÍQ. 
6393 4.25 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e 5 
de fiso en esta Isla hace más de 20 afios ecm a c o -
mendadas como las mejores y S I N H 1 V A L en A -
mérica y Euro a..8e hallan de venta en el Almacén 
do maquinaria J e&otos do Agricultura de Fran-
oisoo Áiúál. Cnba 60. Habanas 
C1454 alt - i o 
Establecida on. 1 8 6 8 , 
S a n P a m ó n 6, Regla. 
Fábrica ds Maquinaria y calderas. 
Fundición de hierros y bronces de t í Jas oUs¿,a 
Ingenieros navalei. 
Reparaciones y reconstr ¿ocion de todas clases de 
maquinarias rnaútimas y de iDgen.oa. 
PRESUPUESTOS GRATIS . 
01524 Sl2-14 0c 
la casa c.lio ¿o Us damas n. , tiene 10 cuartea, 
sgua de Ventó y cloaca á la calle, libre de gravt-
men. Industria 117, bodega. 2087 
"Bn la misma 
se vende un establo de vacas con vacas 6 sin ellse; 
amblen se venden dos caballos, uno americano y 
el otro criollo, son maettros de coche y de monta. 
6383 8-25 
una vidriera da tabacos y cigarros. Dan razón Te-
nieiite Rey y Villegas, peleteria. 
6549 4-19 
V E N T A D E U N PUESTO 
de frutas en la calzada del Monte P98. Se vende 
uno muy acreditado por no poder atenderlo su due-
ño, tiene buena marclnntcria y sa da arreglado á 
la situación, en la misma informan. 
6523 4-18 
SE V E N D E 
una magníóca casa siiuada en uno de loa mejores 
puntos del barrio de Moaserrato: es de tres pióos y 
tiene grandes comodidades. P&ra venta y precio 
impondrá Canoto Valdés en Obitpo 27 botlsa San-
to Domingo. Sin iLtervención de corredores. 
6497 8-17 
La mapinaria, utensilios, 
y marcaa de la fábrica de chocolates, duloes y lico-
res 
E l Sol de Remedios , 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $I3,C00. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R, V. , San Ignacio 40, Habana, 
do 7 á 10 de la mañana. C 1467 1 O 
Venta de un alambique completo 
en buen ettado. Se da barato y puede verse y tra-
tar de su ajuste eu Real n. 200, tienda ropas La 
Estrella de Cuba, Marianao. « 638 8-28 
para los Sres. Hacendados. 
Vendo sin intervención de agentes dos 
Defecadoras doble fondo cobre con todos , 
sus accesorios do 10CÜ galones íl 300 pesca 
oro una en paradero, tres de 000 idem á 
25ü pesos, trea marechales doble cerpenti-
nes 212 pesos, dos cacbaceras francesas 
cerpentines válvulas 230 pesos, carros az. 
portatempla 4 ruedas y válvulas á 11 pesos. 
Juegos centrífugas colgantes de los mejo-
res fabricantes. Tacho al vacio alemán G 
cerpentines plataforma hierro con máquina 
vacio vertical ú horizontal 3700 pesos. Tri-
ple y cuádruple efecto do cobre 6 máquinas 
vacío á escoger, francesa, alemana, tan-
quería, tubería de 4'' á 30", hierro dulce y 
fundido, cadenas rastrillo número 103, en-
granes, polea, ventiladores números 9 y 
11, máquinas todos tamaños. Torno, cal-
deras, ceccionales y multituvulares varios 
tamaños. Donkey. Un juego arados Fowler 
doble cilindro se entregan funcionando. 
Locomotoras ancha y estrecha, 4 kilóme-
tros carriles vía ancha. Un aparato.Difu-
ción. Dos ingenios demolidos con chuchos 
propios superiores tierras de 83 y 105 ca-
ballerias en buena zona, y rodeada de fa-
mosos centrales, y se venden con cómodos 
plazos siendo sólida garantía. 
En maquinaria se garantiza haber lo 
que en ninguna parte. Trátese directamen-
te con el que suscribe en su casa. Corro 725 
altos, esquina á Tulipán.—Tomás Dias SU-
veira. 
Nota.—500 toneladas hierro fundido y 
dulce para embarque.y materiales rodante. 
0550 0-19-
BB cmsíies y Mis. 
De los embutidos el mejor y sm rival las exqui-
sitas butifarras de Blañes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Barguet. Unicos receptores: Alón* 
so, Jauma j Comp , Oficios 40. 
C 1250 78-20 A)f 
Helados ssperierei á 15 cést?. 
El YSBO de leche de 1', 10 M 
Hgj surtido soñsisiite da Isslií-
fom fmlas, bsea&s dulces. I s M i 
Prad© 1 Í 0 6 H&baai 
C 1415 iS_26 st . 
DRÜGIMA Y PEBMEPJA 
F R I C C I O N E S Á í í T I P w E ü M A T I C A S " 
Remedio infalible para el alivio de: 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias máa rebeldes se allí 
vian enseguida. 
El reuma se cura,. 
_ Ninguna casa de familia debe eata|v 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a e i a delí 
doctor Grarrido, S o l y Agua-
cate, y en las I>ro^rrer,tas de 
8 a r r á y J o n h s o n . 
Cta. 1530 26-14 O 
Los calvos que quieraa volver á peiaar 
cabello, que pasen por la Droguería de 
SARRA, JOHNSON ó L A AMERICANA 
y compren el 
RESTAURADOR ÍBSÁIpI 
del Dr. Esteban £.Ivarez, Carlos I I I ; 
el que aderáis} quita la caspa y uotado en 
las Cejas y pestañas las hace crecer en po-
cos dias é impide la caida dol pelo hacién-
dolo brotar fuerte y abundante. 
i¡íás de 50 calvos muy conocidos en esta 
capital pueden acreditarlo. 
C 1525 10-14 O 
R o m a n a s M 
básculas y cajas de bisrro. Taller úe reparacioaeiV 
de Francisco Martcreli . Salud n. S. 
fifí9'» .ja-SS 1 
C a j a de 
Se vende una de bastinta cabiJa y ia!?y segur?, 
prueba de fuego wtietta y eo .trri puerta ccr¡.'!.,;.a• 
ción americana ¡Sa úa muy barata. Salad n. S ^ i * 
6696 4a-i5 ^ 
ana caja de hierro de cembiDsotón do IKeT-e\1 «S: 
L o i k Vo., de l e t u l a r U c i a S o , y UT> Imró de nogal, 
casi EU«VO. Aguila 177, bpjcs, á todas horas, 
6505 8-17 
•a m.m t. R gal i » » ^ 
C u r a c i ó n de 3a Anexafa 
POR LAS 
A. F0Uñls,5, rué L eUon, Paris 
De venta en las principales farmacia, 
S E V E N D S 
una gran sedería ó se traspasa él local con armatos 
tos, enseres y contrato: propio vara cualquier giro 
por ser grande y buen punto. Informes Neptuno 65. 
6467 18-16 O 
SE! V S J W J D B 
una fábrica de tabacos con todos los erseres para 
trabajar, por no poderla atender su dueño. Infor-
marán en la Uaión de Fabrican tas de Tabacos, ca-
lle de Cuba n. f2, el Sr. Polo, de 12 á 4. 
P418 15-18 O 
S B V E N D E N 
las casas O'Beilly n. ?(}y2?, sin intervención do 
tercera persona. Informarán en la calle de Santa 
Rosa 31 .Filar) de 8 á 11 mafi&ua y de 4 á 6 tarde. 
6?53 26 10 O 
Ferruginoso. 
C L I N V G O M A R , P A . R 1 3 . — tn toáat tas Farmacia 
18,G00 ^ DE pREM,o 7 GRANDES M E D A L L A S DE QĵQ 
M a l e » de E s t ó m a g o , F a l t a éSe JFttcrxas, J¡¿ 
A n é m i a , Calenturas, Fiebres y sus consecuencias, 
Paria, 20 y 22. rúa Drouot y en todas las Farmacias de Esia 
M E C f i U E 
Importantft Fdeata pnra BUANOUCAR ol CUTIS, 
saja y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del m a r f i l . — PKECIO EN PARÍS : 
5 FBAOCOB.— 1, Rué JeajWacquea Rousseau, Parla. 
EXPOSICION UHIURSAL BE ÍSS9 
I S T O f t 
L A m m C A D E F A B R I C A 
VÍVXKÍ* BlSTOrLE sis M m 
£ > X * ^ . S X 0 ^ . 3 D O S S O B B t S D » C 3 B X ^ J L i B X ^ X T C I Q 
Un gas ms prdosups ia eompstsncía precio, me ne puede nacsrsenss s m cen detrimento de k esi^sd mante-
nemos consiantsmsnte la porféúúion de nuestros produetas y GonUmümús ñeíes al principio que n&s ü s p r o p o f e é ^ ^ 
nuestro tatto: Das @¡ ffiej03? p@^0to ni preol© mas feajs 
Para Soltar toda eonfíiSlon de Im o&mpramres, hemos mantenido igualmente s 
Ift tmid&d da la ©alid^-J - ^ r 
^?^?JÍÍ%íf f i l £S Qa! Í W 0 * J ! l * * 0 m § " ¿ a r m a años nos ha demostrado necesaria y sabiente: 
a* M í ^ r B ^ ^ í ^ l L ñ T S f ^ 0 k ^ á l ^ M L ^ ú c u e t o s ds n m s r a casa aQueUosQU§ no m m i a marca 
di fásrlca eom-^ al lado # & mmMm mm m ^ f ^ W % M en fádiss mr&s. 
